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DE ■
José Hidalg * EspEdora
SIEMPRE TARDE
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, itnitaciones á mármóles, 
Fabricación dé todá clase de óbjefps de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi- 
dranlicas. <•
Se recomiend.á al público no confiada htis.- 
articulos patentádos, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales: 
distan mucho en belleza, calidad y 'coÍoridGr.i 
Pídanse catálogos ilustrados. ?
Exposición Marqués de Lariós, Í2.
Fábrica Puerto ,• 2. - ‘-MÁLA GA.
una casa. Oal|-e 
.deiÉ îcilopia  ̂nilm.
La prensa dinástica, ^peciáIiti.$ntéTa 
ministerial, viene estps ' días cantando 
albricias por la estup |nda cotización de 
que últimamente J?á' sido objeto nuestro 
4 por iOO interior, que^íta alcanzado en 
■Bolsa el tipo de 84. , '
• iQué hoiíbr para la familia! Nuestro 
•Tesoro ptuede codearse con, el más em­
pingorotado de Europa y América.
■ ¿Cómo nó? ¿Alcanzad tal cotización 
%I Tesoro turco ni el ruso? No. Lüégo 
confianza que inspirarnds no puede 
ser otra cosa que el frutó óptimo de 
nuestro innegable bienestar, de nuestra 
brillante prosperidad.
, Y, sin embargo, nuestros Ejército y 
/Marina, por reconstituirse; nuestros 
maestros, mal pagados^ nuestra indus­
tria, caduca; nuestiro comercio, desfa­
lleciendo; y nuestra vidk' agraria, á  la 
altura del desierto, nos inducen á me­
ditar...
¿Sabe el país lo que significa esa co­
tización imposible de 84 que alcanza el 
4 por 100 interior?
i:I Pues meditando un poco se deduce 
que eso supone, y bien,. palpableflíente,- 
nuestra- ruina, nuestrá desolación y 
nuestro desamparé'túáS'absoIujo.
■: Y además de eso, significa • la deser­
ción del capiíál español, medroso y 
egoísta; significa que el capital rehuye 
la batalla industrial y comercial y de la 
vida agraria y se refugia en el tranqui­
lo y cómodo cupón.
¿Quién se mete en aventuras indus­
triales, comerciales ó agrícolas, cuando 
©►Estado garantiza un 4 .por 100 có­
modo y seguro?
Un redentor corre siempre el peligro 
de ser crucificado; y. un burgués al­
truista que tenga la bizarría de acome­
ter la empresa de erigir una fábrica, es, 
por adelantado, un fracasado. Esas ga- 
.íkrdias las tuvieron Bilbao y Gijón, á 
donde aportaron sus capitales hombres 
de buena fe, acostumbrados á la activi­
dad, de saludables principios económi­
cos adquiridos eñ el gran ambiente 
.americano. Y, en efecto, los nobles im­
pulsos de los capitales indianos fueron 
enterrados en la gran débacle financie­
ra, en el agio indecente fraguado por 
los mismos consejos de administración.
Aquí, para el Estado, todo capital 
que no esté invertido en Títulos dé la 
Deuda, no ^representa nada, ni merece 
ninguna protección ni garántíá.
Ño se tiene eñ cuenta que un capital 
que se interioriza ó exterioriza, es un 
capital muerto, metido en el sarcófago 
del cupón; y que un país de ciiponistas 
es una necrópolis en la que descansa 
en eterno reposo la industria muerta, el 
comercio muerto y muertas todas las 
fuerzas productoras de la nación,
Y no vengamos á culpar, coii vulgar 
criterio, de esa medrosidad que supone 
en el capital la huida de los negocios 
industriales, comerciales y agrícolas pa­
ra refugiarse én lá renta del Estado, á 
los requerimientos y exacerbaciones so­
cietarios. No. La culpa es, principal y 
casi exclusivamenté, del fisco.
Nuestros barcos se abandéran en el 
extranjero, sorteando las gabelas con 
que el Estado recarga la industria na- 
, viera; nuestro comercio y nuestras em­
presas industriales de todas clases,ape­
nas se inician, tienen que pasar por las 
horcas caudinas del tributo ápriori.por 
supuestas utilidades; los gravámenes 
pesan sobre el labrador y el agricultor 
como palo de ciego, lo mismo que las 
cosechas sean buenas, que sean malas 
En una palabra: que aquí el Estado 
cobra por todo embrión de negocio, y 
no subvenciona ningún a:?ar, ni garan­
tiza ninguna iniciativa.
Y asi resulta que el capital, como 
además de su congénita cobardía y de 
su egoísmo, se ve amenazado por todos
. los vientos, y principalmente por las; 
rafagas gubernamentales y del fisco, 
deserta de todo negocio útil y produc­
tivo para la generalidad del país y va á 
refugiarse en el cupón.
Ello, repetimos, es muy cómodo; pe­
ro esa preponderancia del Tesoro, des- 
. pués de todo ficticia, que tanto caca-
. , , - . - , . . éuando dicen que al verle unos muchachos,
-estabtéeido-atts-faetoríás en pleno teiwt©-' mismo que hoy hubiera sucedido.
«Hace tres días, que vine de un viaje' 
redondo; estuve én Melilla, y páse por 
Alhucemas y el Peñón, y comprobé en 
este último punto, que es cierto lo que 
me digeron en Tángér áé la Compañía 
alemana que se propone comértzar la 
explotación ide las minas de la Negra.
Usted recordará de aquel célebre 
alemán que trajo un barco cargado de 
. herramienta para empezar á trabajar y 
no le dejaron; pues es el mismo, y se 
conoce qqe jno lo,ha olvidado.
Lo de la Cbihpañía alemana para 
acaparar terrenos mineros, es cierto y 
según dicen,han adquirido ya muchos».
' (De una carta).
Ésto copiamos de una carta y puéden 
por ello nuestros leétprps juzgar loque es­
tá sácédienda en Msriíuecps.
Mucha^ vecés ñeítiob' ídibhó:! qfeé'ácudi- 
ríámós tarde á sacar algún beneficio de 
aquel imperio.
A nuestros políticos, íes importa un pi^ 
to Ib que sucede al otro lado del Estre­
cho; lo que á elldá Ies interesa es ver de 
qué modo sus parientes y amigos quedan 
encasillados para las próximas eleccio­
nes; ó -ve? de qué modo acaparan pingües 
tíestirios, para tener contentos á sus adic­
tos
i A nuestros fináncieros, tampoco les im­
porta nádá lo que pueda suceder en el Mo- 
greb; ellos tienen yá hecho su negocio; y 
né quieren exponer una pequéña parte de 
su tesoro, en abrir nuevos horizontes; pa­
ra que nueMros pequeños industriales,
Euedan emplear todas las energías en la- rarse un porvenir y ser cónquista'dores e países y ¡pueblos, que, á nosotros prefe­rentemente, nos tienden sus brazos.
¿Qué Ies importa, lo mismo á unos que 
á btros, que nüéstros pueblos se désváni- 
den y vayan millares de infelices á morir 
én lejanas, tierras con la ilusión de ganar 
un pedazo de pan que íeS niega su patria?
¡ ¿Qué más les da que el ejemplo de Bé- 
iar se- repita, no una, sino cien veces? 
Siempre quedarán pueblos y españoles 
qtie continúen siendo bobos y les hagan 
el caldo gordo.
ÉS muy triste, pero es muy cierto; por 
la Conferencia de A.lg.eciras, se nos ha re­
servado un papel que, ^  probable nos 
obligue á hacer-sacrificios de sangré y de 
dinero, y en cambio, rio ponemos medio 
alguno, para que nos sea beneficiosa 
nuestra situación corriprometlda en ese im­
perio.
Los mismos compromisos que nosotros 
adquirió Francia; pero ésta, no se des­
cuida,
En París y en Oráli' se han formado 
grandes compañías para la explotación de 
minas, ferrocarriles y empresas raercanti-  ̂
les en el imperio.
Sus trabajos no se concretan á la orga- 
nizacióh hoy, para cuando esté dominado 
el país, ?riór ya hétií p ^ d o  el río Quís y
rio marroquí.
Aún estaban los delegados de las poten­
cias reunidos en Algeciras, y ya bajóla 
sombra real ó ficticia del pretendiente, es­
tableció Debrel la factoría de Mar Chica, 
á las puertas mismas de Melilla.
Hby, este mismo Debrel, almacena 
grandes existencias de mercancías en 
nuestra posesión de Alhucemas, en unión 
con algunos españoles, para negociar en 
elRiff..
Este conoce lo rico que es el Riff; co­
noce lo que se puede esperar de este mon­
tuoso pais que nosotros lo hemos despre­
ciado y considerado como inaccesible.
Alemania, que no tiene compromisds 
directos con la política de Marruecos, si 
no que se ha quedado en observación, no 
quiere que la lleven la delantera, y sus 
hombres de negocios han formado un 
fuerte sindicato minero, para acaparar to­
das lás m'iriáé dél Riff.
Y esto no es de ahora; hace yá  riiás de 
veinte años que uíia casa alemana tiene un 
coto minérb, bien ó mal adquirido, muy 
cerca del Peñón de Yélez, próximo á la 
costa y en el corazón del Riff.
Y nosotros... nada, ni pensamos en ad- 
qpirir:minas, ni terrenos, ni establecer fac­
torías, ni aún hacernos ver en, su territo­
rio, que, como dicep ellos mismos, «estar 
dé España antes qup dé nadie»,
Nosotros... ¡detrás síempréí 
¡¡Siempre tarden
’nl■l̂ n|||l̂ l i()í ^ gimiiiiiwinMn»
¿ A dónde Tamos á parar?
mal sin espíritu de independencia, adula­
dor y sumiso hasta la bajeza.
Sea de esto lo que quiera, en estas no­
tas vamos solamente á indicar que la vida 
en común con el perro tiene muy serios 
inconvenientes, que deben conocerse en 
detalle.
' Aparte del peligro de la inoculación de 
la hidrofobia, enfermedad terrible y de so­
bra conocida para descender á su descrip­
ción, el perro padece otras afecciones 
transmisibles, sumamente graves y de ob 
servación difícil.
Los quistes hidatídicos,que aparecen en 
el cuerpo del hombre, determinando lesio­
nes importantes en el hígado, en el pul- 
nión y en otros órganos, proceden del pe­
rro, que los padece de un modo espontá­
neo, ó al menos tiene disposición á su­
frirlos, tal vez tomados de los alimentos 
asquerosos que con frecuencia ingiere.
 ̂ Diversas enfermedades de la piel, como 
Eczemas, estimas y otras de carácter para- 
/SitariOjlás presenta el perro cori suma fre­
cuencia y las transmite al hombre con 
fgrande facilidad.
■ Pero aun prescindiendo de las enferme- 
'dadea que pudieran considerarse como 
propias del organismo de este animaí, y 
por lo tanto involuntarias, hay que tener 
presente que su instinto, innegablemente 
agresivo, causa frecuentes mordeduras á 
las personas que lo rodeap, determinando 
inuchas veces verdaderas heridas graves, 
í  Seguramente, de cien causas instruidas 
én los juzgados municipales por lesiones 
corporales, veinte, al menos, son debidas 
á heridas producidas por mordeduras dé 
perros. ‘
En. nuestra capital hay mucho que ha­
cer en el sentido de reglamentar la liber­
tad de los perros, y hora es ya de que 
nuestras autoridades piensen en dar una 
disposición terminante y eficaz.
L ^  poblaciones de Oriente se caracte­
rizan por el número de perros vagabun­
dos que invaden las calles con su presen­
cia y con sus ahullidos, según los describe 
Edmundo de Amicis; esta condición vá 
unida también á la mala higiene y al des- 
áseb; procuremos no tener afinidad ni pa- 
iecidp/ con esas poblaciones incultas y 
abarí'ábnadas.
Los perros en completa libertad deben 
desaparecer de las poblaciones bien orga­
nizadas.
eeLABákACIÓN sspecial de êlpqpuiar,,
Peop es meneallo
Cuando $an Pedro andaba por el mundo, 
que debe de hacer ya bastantes años, 
sucedió que una vez el buen apóstol 
en Ronja penetró, y allí, cansado, 
se sentó sobre un banco del paseo,
¡como cualquier modesto ciudadano.
En esta'situación se encontraría,
Bajo él título de Cuerpos de la guardia, 
publica A B C  esta noticia:
Se habla mucho estos días en los Cír­
culos militares de la creación de unos 
Cuerpos y hasta se dice que tendrán él 
riombte ae Regimientos Nobles de la 
Guardia, ,los. cuales, entre otras, créese 
que tendrán la misión de cubrir exclusiva- 
ifiente la guardia exterior del real palacio.
Como uno de dichos Cuerpos se "indica 
el Regimiento inmemorial del Rey;
El Libéral,despüés de decir que ha leído 
eso con asombro, agrega:
«Él colega, con muy buen juicio, sola­
mente recoge la especie á título de infor­
mación.
Hace bien, porque eri ninguria cabeza, 
por destornillada y ahumada que esté, 
cabe la idéá de que en el digno Ejército
de linea.^
. Pues á nosotros, en estos tiempos, con 
este régimen y con estos gobiernos, no 
nos asombrará nada.
Y menos que se hiciera eso.
Ló cual que no nos parecerá del todo 
mal, por que seria dar un fuerte aldabo- 
nazo á las puertas de la revolución.
N o ta s  d© h ig ien e
La compañía del perro
con algazara inmensa le cercaron, 
porque- les: extrañaba aquel abueío, 
de aspecto venerable y soberano, 
son una mitra enorme en la cabezaV ' 
y las llaves y el báculo en las manos.
A su vez acudieron más personas, 
y algunas otras-más al poco rato, 
y el grupo se agrandó de tal manera 
que San Pedro juzgó propicio.el caso 
para hacerse escuchar de aquellas gentes 
dándose á conocer á los romanos.
Un sermón predicó tan asombroso, 
tan correcto, tan fácil, tan cristiano, 
que, una vez que acabó, los circunstantes 
le batieron las palmas de entusiasmo.
—¡Bravo, bravo!—los hombres exclamaban, 
y las mujeres repetían:—¡Bravol—; 
pero luego añadieron:—Es preciso 
que nos hagas al punto algún milagro 
para que no dudemos de quien eres, 
porque andan muchos charlatanes falsos.—
Y respondió el apóstoh—Pues pedidme, 
que yo os complaceré, si está en mi mano.— 
Entonces, meditaron un momento, 
y en esto unas mujeres se encararon 
diciendo que era justo qüe los hombres, 
ya que se hallan exentos del trabajo 
de dar á luz, sintieran, cuando menos, 
el intenso dolor que anuncia el parto, 
sin embargo que el acto fisiológico 
lo siguiera la madre efectuando.
Se indignaron los hombres que allí había 
y con altas razones protestaron, 
pero el santo les dijo:—Considero 
que hay una solución para esté caso. 
Pádécerán tas madres los dolores, 
si es que va á nacer hembra; pero en cambio 
los padres sentirán los sufrimientos 
cuando nazca varón...: ya está arreglado, 
y así disfrutaréis de la ventaja 
de conocer el sexo de antemano.—
Satisfizo la idea, y al momento 
á casa del pretor se encaminaron 
pensando bien que la ocasión tendrían 
de y.er si era efectivo aquel milagro.
Esperaba el pretor tener un hijo 
desde el dfa anterior, y en su despacho 
trabajando se hallaba, cuando eí pueblo 
penetró á referirle lo del caso.
Enterado el pretor, asi les dijo:
—Vamos á verlo, pues; venid al cuarto 
de mi mujer, que están allí los médicos 
esperando que venga el nuevo vástago.
,AIlí se dirigieron todos juntos, 
encargando el pretor al secretario 
particular que un acta levantara 
del suceso iñcféible por lo extraño.
Este cogió dos pliegos comerciales, 
tinta de la rhejor,plumas de pato 
y comenzó á escribir, cuando de pronto 
anunciaron los médicos el parto...
Ni él pretor, ni su esposa se quejaban, 
y todos con asombro se miraron 
sintiendo nada más que no sabían 
qué sexo iba á venir en aquel caso.
—¿Será niña?—decían—¿Será niño?...— 
Mqs de repente salta, el secretario, 
sin poderse águantar:—;¡Es niño, es niñoll.., 
¡Yo me muero! ¡Favor! ¡Yo estoy muy malo!.., 
¡Socorredme, por Dios! ¡Ay, qué dolores!...— 
Y quedó todo el mundo estupefacto...
Colérico el pretor echaba espuma, 
se amotinó la.plebe con escándalo 
y todas las mujeres que se hallaban 
embarazadas, fueron donde el santo, 
á pedir al apóstol en seguida 
que las cosas volvieran á su estado...
LUIS CAMBRONERO ANTIGÜEDAD.
El perro, aunque derivado, como to­
rios los animales dotnéstícos, del estado 
salvaje de sus progenitores, no se conoce 
hoy sino viviendo en. comunidad, con el 
hombre, sirviéndole de compañero y de­
dicado á diferentes usos.
El juicio jque ha merecido el perro es 
muy variado y contradictorio; no han fal­
tado elogios apasionados que ponderen
¡¡Los comprimidos!!
Las producciones zootécnicas
l í S b  r s b m s k  b D ' v i n a
Por la importancia que para la agripul- 
tura representa en todos los países, da­
mos á continuación algunos datos sobre 
las especies de ganado bovino más apre­
ciadas eri Francia, la utilidad que su me­
joramiento implica para los agricultores, 
jos cruzamientos de que es susceptible y 
el celo con que nuestros vecinos tienden 
á multiplicar su especie.
El departamento de los Bajos Pirineos, 
en Francia, es sin disputa, el país donde 
con más esmero se atiende á la cria del
ganado, por substentarse allí él príneipip
sfode que los animales son los tran rmado­
res naturales y  necesarios de los productos 
del cultivo regional.
La especie bovina, especialmente, y la 
base, en todas partes, de la explotación 
animal, ha constituido en todas las épocas 
el fondo de la industria zootécnica de una 
localidad, como lo atestiguan, I,a tradición 
y hasta el escudo de armas de algunos de­
partamentos franceses, Bearn, por ejem 
pío.
Toro brames de 18 meses de edad, adquirido en San Sebastián por D, Ezequiel Befritm
Aquel ganado es indispensable en las 
regiones montañosas para el arrastre y 
también para el consumo de los pastos 
naturales que eri ellos producen, constitu­
yendo el solo instrumento de trabajo eco­
nómico, más á la disposición del agricul­
tor par^el cultivo de sus campos y reco- 
Iección|de sus coséchas, sus utilidades di­
námicas ó materiales, son, por tanto, tra­
bajo, lejcüe, manteca, queso, el cuero, y 
por fin, el abono que de él resulta.
La población bovina en Francia consti­
tuye un número de 255.000 cabezas. Dis 
tingúese entre ellas la raza de Urt y la vas- 
ca-bearnesa, presentando esta última ti­
pos particulares en los valles de Aspe, de 
Barétons y de Ossan. La raza vasca es la 
más antigua, pero sigue siendo la domi­
nante. Pequeña,sobria, nerviosa y rústica, 
se adapta admirablemente á todos los paí­
ses y es dé gran aptitud para el trabajo. 
ÉS, por decirlo así, el caballo árabe de la 
especie.
Vaca beürnesa de 3 años
La raza de Urt, que se halla repartida 
por los alrededores de Bayona y Manleón, 
es de más alzada, de .color más claro y 
más fuerte. Es inmejorable para el traba­
jo; su leche es muy buena y su carne ex­
celente.
La raza bretona ocupa el valle de Ba­
rétons, cercano á Olorón. De pelo rojo- 
obscuíft» de pequeña ialla, muy ligera ,y 
bastante huesuda. Es enérgica y muy 
apreciada para el trabajo.
La raza de Ossan se distingue sobre to­
das por su rusticidad. Es la que forma los 
numerosos rebaños .que viven en estío en 
las montañas y en invierno en las landas 
de Pont-hong, en las cuales los vecinos 
de Ossan tienen derecho de pastoreo con­
cedido por Enrique IV, en recompensa dé 
ios servicios que los de aquel pueblo te­
nían hechos á la causa real.
En cuanto á la raza bearnesa, es bue­
na, pero carece de homogeneidad. Menos 
fuerte que las otras razas para el trabajo, 
es, en cambio, la que más leche produce, 
aun cuando ésta varía algo de cantón á 
cantón. ...
Las tentativa& dé cruzamiento .no han 
dado grandes resultados en Inglaterra, 
pero sí: en algunos puntos españoles. El 
porvenir de la raza está pues en la selec­
ción juiciosa del tiipo más adaptado’á las 
coridiciOnes del paraje y á la situación 
económica de los ganaderos.
información MILllAR
Pluma y Espada
Ha fallecido en Ceuta, de pulmonía, el mo­
ro Valiente, Mohamed Buláis.
—El lunes visitó el rey el cuartel de María 
Cristina, donde se alojan el regimiento deSa- 
boya y el batallón de las Navas.
Quedó satisfechísimo del estado en que les 
encontró.
—Se ha nombrado profesor dé la Academia 
de Infantería al capitán D. Francisco Sa- 
barga.
—Desde el día de ayer cesó la guardia que 
yenía dándose á la Caja de reclutas de esta 
ciudad.
—Han llegado á esta población el capitán 
Sr. Lachica y el primer teniente Sr, Samanie- 
go, del arma de Caballería, al objeto de re­
vistar las paradas correspondientes al depó­
sito de sementales de Ubeda.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. Juan Castro.
Cuartel: Extremadura, capitán D. León 
Muñoz; Borbón, otro, D. Manuel Peoli.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Eduardo 
Neira.
Vigilancia: Extremadura,primeros tenientes 
D, Ignacio Peñaranda y D. Antonio Carpin- 
tier; Borbón, otros segundos, D. Luis Comes 
y D. Esteban del Campo.
A u d i e n c i a
.................................  ̂ ^ _________ su fidelidad, su inteligencia y su ádhesión
rean ahora los ministeriales, eslarúbfi- constante al honibre, y en este orden .de
ca dé la sentencia de muerte, por la ruj | ponsideraemnes ha encO'
.. .... iiTiiasticos de poetas como Byron y oíros| | n a  Jí el hambre, del país. !|Tlá î3,inenQS ilfisos; ttambién ha 'tenido 
detractóles que Jo  señalan como un ani­
d e  X evadg ira  seca  de C e rv eza  es e l 
re m e d io  m ds eficaz c o n tr a  l a  d i a ­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho ¡nás ventajoso y 
conveniente, no sólo por la eficacia que pro­
duce en el paciente lá mayor cantidad del me- 
dicainentoén menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De veiíta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
Sección segunda
U a  co m p e tid o r de la  C asa M oneda
El Jurado de T oítox constituyóse ayer en 
la sección segunda para vér y fallar la causa 
instruida contra Eduardo Herrera Merenguer, 
acusado del delito dé expendición de billetes 
falsos.
En la noche dél 19 de Marzo del año últi­
mo, el procesado se presentó en casa del ve­
cino de Algarrobo Nicolás Pérez Jiménez, 
preguntándole si podía cambiarle por pia­
fa dos bille.tes del Banco de España, de 50 
pesetas cada uno, que el Herrera sabía 
eran falsos, accediendo el Nicolás Pérez á su 
petición.
Marchóse el víVq, y el incauto sorprendido 
enseñó los billetes á su convecino Francisco 
Rivas,y al notar entonces que el citado papel- 
moneda era ilegítimo, corrió en busca del 
Herrera  ̂ al que encontró en el Arroyo de Se­
cano, deshaciendo el cambio y recibiendo el 
dinero que hubo entregado.
En tal momento se presentó la guardia ci­
vil, registrando al procesado y encOritrándo- 
le otros dos billetes de la misma cantidad 
que los entregados para su cambio al Pérez.
El ministerio fiscal califica este, hecho de 
un delito de expétídiclón de billetes falsos, 
por lo que en el acto del juicio elevó á defini­
tivas las conclusiones que tenia formuladas.
Mas la suerte estuvo de parte de este com­
petidor del Banco de España, por cuanto que 
el Jurado emitió un veredicto de inculpabili­
dad, dictando, por consiguiente, el tribunal 
de derecho, sentencia absolutoria para el 
Eduardo Herrera Merertguer.
Sin in te ré s
halmente él sUmárid qüe se instruye contra 
Atilano Torcello por el delito de venta de 
carpe de burro.. * *
Se ha remiiido al Juzgado correspondiente, 
para unirlo á la citada causa, ün ejemplar del 
Diario de la Tarde que inserta la carta en Ip 
que el procesado denuncia á varios’ carnice­
ros coiíió expendedores de la carne de burfo.
Cumplido el requisito de instrucción, se ha 
devuelto por fiscalía la-causa seguida contra 
tres vecinos de Antequera acusados del mis­
mo delito que Atilano Torcello.
S efia lam ien tp  p a r a  lip y
Sección segunda
Torrox.—Asesinato.—Antonio Gálvez Vi­
llalobos.^Sres. Díaz de Escovar y Wlttém- 
berg.
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.-^juzgado de Málaga: don 
Roberto Héredia Barfón con los Sres. Hijos 
dé M. A. Heredia, sobre reclamacíóñ.—Abo­
gados, Sres. Vidal y Rodríguez Ágiíílerá; 
procurádorés, Sres. Navarro y RiVás.
l i s  DE M
de R* Xidpez de HeFedie
Représentántes:-Hljós dé Diego Martín 
Marios.—Granada, 6Í, Málaga,
la iigéial de U l
Ignorándose el aptual domicilio de  ̂don 
Antonio López jiméfiéz, don Juáii Rérez 
Manfrino, don Juan de la Rosa Gutiérrez, 
don José Rojas Santana, don Antonio 
Rüiz Herrero, don Francisco Moreno 
Díaz,idon Manuel Novillo Moyano, don 
Francisco López Jprdán, .don Rafael Orte­
ga Prieto, óon. Antonio Malbemal Delga­
do, don Manuel Diaz Torres,, don Manuel 
García Criados, don Antonio Pavón Cá- 
rreras* donjuán N. del Rio Banderas, don 
José Ruiz Sántiago, don -Juan Lópéz Ga­
lán, don Jerónimo'Moreno Here’díá, don 
Diego Florido Merieses, don Salvador És- 
tébanez Gómez y don José Campos Ga­
lacho, se les cita por medio dél presente 
para que comparezcan en la Secretaría de 
esta Corporación dentro deí término de 
quince dias, á contar de la inserción dé 
este edicto en el Boletín Oficial, para ha 
cerles entrega de las credenciales de vo­
cales de lajuqta Muiiicipal de asociados, 
durante el. presente año; adviriíéndolés 
que caso de no comparecer dentro dé di­
cho plazo, serán sustituidos en el expresa­
do cargo.
Málaga 2 de Marzo de 1907, Éduúrdo 
de Torres.
Otros dos juicios celebrados en esta misma 
sección carecieron por completo de interés.
S obre  la  cara© de b a r ro
El fiscal ha designado al teniente fiscal 
señor Calleja para que inspeccione perso-
Gümisión proTinciál
Una e^ta
Sr. D. Enrique Frinken.
Malaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los repié-̂  
dios que la ciencia aconseja para, ei trata­
miento de la blenorragiá, que no sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias deL «Gónó-' 
sán» Riede! de Berlín por las muestras que - 
tuvo ábien mandarme, pensé que era uno lie 
los tantos remedios que se recomiéridan. Con-r 
ffeso que lo ensayé con frialdad y sin entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces , 
y sorprendentes que me quedé niáraviilado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosán» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en­
fermos de blenorra^a complicada en «Or- 
quitis, SistitiSj Prostafitis etc. y siempre én 
absoluto el «Gonosán» luciéndose y bacienÁi , 
quedar bien al Médico.
Así, es,,q.ue,.haciendo honor á lá verdad 
ciéntifíca, debo declarar y certificar sin em­
bajes ni rodeos, que el «Gonosán» Riedel de 
Berlín es la última palabra de la ciencia para 
la curación del «Gono-ocus, esté en la yegi- 
gá, en la uretra ó en cualquier sitio de las 
vías urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
me cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar, que en­
fermo que se somete al «Gonosán», cura sin 
necesídád de recurrir á la práctica antigua; 
molesta y para de las inyecciones uretrales.
Es cuanto tiene el gustó de maniféstar -á 
usté su affmo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
gente, él de contaduría relacionada con la 
construcción de la nueva casa de Miseri­
cordia y el que propone se pase el tanto 
de culpa al juzgado por el quebranthmjenr 
to de embargo efectuado ppr el concejal 
de Villanueva del Rosario, don José Car­
nero.
Aprobar las cuentas de la Hijuela de Ex­
pósitos de Vélez Málaga, correccional de 
Ronda y obras dé reparación en la, Adua­
na.
Cobrar las estancias en el Hospital, de­
vengadas por el dementé Modestó Rüanó.
Conceder el dote reglamentario á la ex­
pósita Justa Rufina de Velez y acceder á 
la laminación de créditos solicitada por' 
don Antonio Rosado Claii'éro.
Acto seguido se levantó la sesión;-
DBX.A EDICIÓN
d e  la  ta rd e
En la sesión dé ayer y previa aproba­
ción, del acta, se tomaron los siguientes 
acuerdos:
Dejar sobre la mesa, el íriforme relativo 
á la expedipión de aprpeiQ 4 Iq í  Azurita* 
miérifós que resultan deudores por cchitíri*-
. S epe lio .—Esta mañana füé sepeliado 
el cadáver del antiguo dependiente de la . 
casa Reiri, don Guillermo García Arias. 
Nuestro pésame á la fariiiliá.
D e c u id ad o .—Hállase enferma de aí-* 
gún cuidado la señora doña Matilde Men- 
difece, viiidá de Cásanova, á  la cual de­
seamos pronto y.tótál restablecimiento.
C onduccióií.—Esta tardé á las tres ha 
tenido lugar la coftducción|y entierro del 
cadáver de don Antonio Sáénz y Rüíz, fa­
llecido el dia anterior. -
Enviamos el pésame á la familia.
. R ec lam ac io n es.—Se ha concedido 
un plazo de quince días para que los pro­
pietarios de Vélez, interesados eri la ex­
propiación de terrenos que en término 
municipal de dicha dudad afectan á las 
obras del ferro-carril de Málaga á Vélez- 
Málaga, trozo comprendido entre Torre 
del Mar y Vélez-Málaga, puedan presen-r 
tar sus reciámaciones.
C oncurso .—El día l4 próxiriio tendrá 
lugar en el Parque administrativo de su­
ministro de esta plaza un concurso de 
postores para la adquisición db diversos , 
artículos.
'^v}±i2LVÍo.—Alrededor del Mundo trae 
en su núriiero del riiiércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos, los si­
guientes, casi todos ilüstradps. ■.
Cómo acaban las favoritas.-^Pérsonas 
aciagas.--Darizas de éslrellas.—Como vi­
ven las arañas.—Él cuadró mayor del 
mundo. , '
Además contiene las acostumbradas sec­
ciones de Averiguador universal, pregun­
tas y Respuestas, Recetas y Récreos, et­
cétera, y  la séptima entrega, eñcuaderria- 
ble, de la interesantísima novela, como 
todas las que publica, del Muerto. ,
Precio: 20 céntimos número.—2,50 p e - , 
setas suscripción trimestre.—̂ Plaza deí 
Progreso 1, Medrid.
E n fe rm o .—Hállase enfermo un niño 
de don Antonio Padrón Ruiz.
Le deseamos alivio. •
M e jo ra d a .-S e  encuentra sumaménte 
mejorada de su dolencia doña Antonia 
Casado, viuda de Hoffman.
Lo celebramos.
A sam b lea .—Es probable que el pró-. 
vimo domingo se reúna en j-isamblea ’ge­
neral la Junta de festejos.
T itu lo .—A disposición del ítitéresadQ 
hállase en la secretaría especial dél Ayun­
tamiento un título de bachiller á favor de 
don Antonio Márquez Alexandre.
«El C o n su lto r  de lo s  B ordados»— 
Hemos recibido ei cuaderno núm. 37 déla 
edición de lujo de El Consultor de los Bor­
dados, revista ilustrada para señoras quq 
se recomienda por sí sola.
La empresa de esta importante publica­
ción está alcanzando un notable y mere-' 
cirio éxito con su Revista especial dé di­
bujos para bordados, encajes y labores 
de señora, por la indiscutible utilidad de 
sus Originales como prácticos modelos de 
novedad.
Véanse las condicionés de suscripéión 
en los catálogos que reparte gratis la Ad­
ministración de Barcelona, calle del Pillo, 
núm. 16.
N o m b ram ien to .—Ha sido nombrado 
auxiliar de la agencia ejecutiva para él co­
bro de los débitos por concepto del tim­
bre del Estado, don Enrique Meriano Flo­
res.
D e m in a s .—Don Hermenegildo Gis- 
bérf' Sahtámáríá, vécinó accidental de M4-- 









D r. fíW Z  de AZAGRA LANAJA 
Médieo-Oculistá
C&llC MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
ODlores y tamaños, tapones propios para far- 
maciásV droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Agüilarn.° ITíA jites I^af~
pértenéhcias para una mina de hierro con 
eindmbre Angeles, sita en el paraje Cerro 
de Chaves, término de Alora.
—Don Alejandro M. Muñoz ha pedido 
40 para úna de cobre denominada Concor­
dia, en término de Málaga.
-Los propietarios de las minas Marga­
rita Y Zeta, Africana, San Eugenio II, a-
rafet,, San Migíiel, La Purísima, La Isabel, 
Margiana, El Judio Errante, Los Toros, 
Pepita y Africa deben realizar los descur
biertos en que se encuentran en el plazo 
de 15 dias
R e p a ra c ió n  de c a r re te ra s .—Se ha 
señalado el dia 21 del que cursa para la 
celebración en Madrid de las subastás de 
cónservación y reparación de las carrete­
ras de Avila, Canarias, Huelva, Jaén, 
Oviedo^ Pontevedra y Sevilla, admitién­
dose proposiciones en este Gobierno ci­
vil hasta el 22.
A g u a  c o r r ie n te .—En la calle de la 
Fuerza existe un registro de las aguas de 
Torremolinos que se sale con abundancia, 
por cuya causa se encuentra convertida 
aquella ealle en una laguna.
R u in a .—La casa núm. 15 de los Cuar­
tos dé Granada amenaza inminente ruina.
E n  ig u a l  e s tad o . — Continúan en 
igual estado, según nos dicen desde el 
j^sp ital, los heridos de ayer.
T alla .-^E n  el Ayuntamiento ha conti­
nuado hoy la talla y reconocimiento de los 
quintos del actual reemplazo.
^Desinfección.—La brigada sanitaria 
ha desinfectado la.casa número 111 de la 
Plaza de la Aduana.
Velada.^—En la presente semana ten­
drá lugar una nueva velada en la Rea! 
Academiáde Declamación y Buena Letras.
Es una representación de obras de dis­
tintos siglos.
I El paso de Lope de Rueda, Las Acei­
tunas.—(Siglo XVI).
II Ion .—(Imitación del Siglo XVII).
III El sainete de Juan G. del Castillo, 
El Payo de la Carta. —(Siglo XVIII).
IV La comedia en un acto, La criada 
respondona.—(Siglo XIX).
Por lo reducido del local, no pueden 
hacerse invitaciones.
C r is ta le s  ro to s .—El niño Juan Ro- 
drigüez Garcia rompió ayer á pedradas 
los cfistales del farol núm. 1.318 de la ca­
llé de la Trinidad.
C irc u la r .—Málaga 6 Marzo 1907.
Sr. Dírector de El P opular.
Presente.
Disuelta la Sociedad Mercantil que gi­
raba en ésta plaza bajó la razón social de 
Clemente, Cabo y C.^, hemos constituido 
otra dedicada á los mismos negocios que 
la" anterior, y la que se denomina Clemen­
te y  Cano.
Nuestros servicios ya conocidos de 
V. ha de servirle de garantía en nuestra 
gestión futura, y en espera de seguir honr 
rándonos con sus gratas órdenes, queda­
mos de V. muy atemos S. S. Q, B. S. M., 
Clemente y  Cano. -
N u e v a  d en u n c ia .—Nuevamente han 
sido denunciadas las empresas de coches 
El í^merciolY La Veleña, por infringir las 
“  ó^nicipales..




prádbr,' como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
D o c t o p  V i c i a n o  
En la clínica de enfermedades de los 
Capuchinas 2, práctico ayer el Dr. Vieia- 
110 la operaciones siguientes:
Fístula lagrimal (operación de la rija) á 
á la enferma Angeles Gutiérrez que habi­
ta en la calle del Rosario núm 6.
El Jueves 7 del actual serán satisfechas en 
la Tesorería de Hacienda, los retenciones he­
chas en los haberes del mes de Febrero últi­
mo á los individuos de Glasés pasivas.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de rústica y 
urbana de Benagalbón.
De la provincia
Por el Ministerio de la Guerra ha sido 
concedida la pensión de 182,50 pesetas anua­
les á don Miguel Maqueda Lobato, padre del 







«fegas’y CrooÉl\, ,,, 
sigue encargado el Lfceñilp 
íiii Vega de Castillo.
.‘■El canto estará bajo la diréeción del 
maestro don Juan Gabas Galván.
Las matrículas para estas enseñanzas, 
como igualmente para Declamación, Re­
tórica y Poética, Historia Literaria, Arte 
Teatral, Pintura escenográfica. Piano é 
italiano, se solicitarán en la Secretaria de 
la Real Academia, (Pasage de Mitjana, 1, 
piso bajo) de 7 á 8 de la noche.
C aíd a .—Manuel Santana Muñoz dió 
hoy una caída en la Cruz Verde, infirién- 
oóse una herida en la frente.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de Máriblanca.
A  M e lilla .—En el vapor correo han 
marchado esta tarde á Sevilla numerosos 
reclutas del reemplazo dé 1907.
P la z o .—Para que rindan cuentas ha 
concedido el gobernadorá las Juntas loca­
les de socorro un plazo de 15 dias.
’t  *. A g re s ió n  y  d isp a ro .—En el domici­
lio de Gaspar Panlagua Alcaide, Casaber- 
meja 40̂  se presentó está tarde un sujeto 
apellidado Palma Bustamante que habita 
en el núrn. ,48.de la misma calle, y armado 
dé una faca pretendió agredir al primero 
que se hallaba en cama.
Gaspar Paniagua. para repeler la agre­
sión, se vió precisado á hacer contra Pal­
ma un disparo de arma de fuego, que si 
no hizo blanco fué lo bastante para que el 
otro desistiera de sus propósitos y echara 
á correr, ignorándose su paradero.
El Paniagua fué conducido á la preven­ción.
Colmo de la utilidad. Uutar con LICOR 
DEL POLO las muelas de un molino para 
que no. se piquen. Farmacia Canales.
F e ro b e n o  L aza . Véase cuarta plana.
. V in o s , de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
C o n tra ; la s  c a le n tu ra s , r -  Váase 
Cuarta plana. ,
S ie r ra  N evada;, fá b r ic a  de h ie lo s .
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 ídem 
l^peseta.—5 kilo l ‘¿5, li2 arroba 1‘40, 
3í4 arroba 2‘05 y 1 arroba 2‘75. 
y ¡A tención!
. Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H ércu le s-A le - 
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
. S u rtid o  com ple to  en  to d a  c lase , 
de géneros curtidos, artículos para , la fa^ 
bricación dé calzado y cortes aparados 
Se vepden.las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas, psta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com-
B oda.—En Antequera han contraido 
matrimonio la señorita Peregrina Herrera 
y Mr. George Montes.
H u r to .—En Campanillas fueron dete­
nidos ayer Salvador Martín y Ana Gano, 
por hurtar leñas de la propiedad de don 
Francisco Olmedo.
R ec lam ad o s .—Ayer fué preso en AI- 
haurín el Grande "el reclamado Juan Ruiz 
Sánchez.
En .Casares ha sido detenida por igual 
causa María Jiménez Trujillano.
R a te ro  de ten ido . — La pareja que 
presta servicio en el puesto del Agujero 
detuvo ayer á Antonio Suárez López, au­
tor del robo de 137 limones de la finca de 
don Francisco Reina León, r
D os V iv illo s .—Por exigir dinero con 
amenazas de muerte á don Mateo Pérez 
Bonilla y don Manuel Pérez. Jiménez, la 
guardia civil de Alhaurín el Grande ha 
preso á Juan Pérez Cabrera (a) La mona, 
y Francisco Lería Galleg®.
In te n to  de ro b o .—En la noche ante­
rior se descubrió un intento de robo en el 
molino harinero denominado San Autonio 
que en Villanueva de la Concepción posee 
José Muñoz Portillo.
Los cacos practicaron un escalo por la 
parte trasera del edificio, pretendiendo 
forzar la püerta de la cocina, en cuya ha­
bitación existe un arca donde el molinero 
guarda sus ahorros.
Sospéchase que uno de lós presuntós 
ladrones sea Bernardo Jiménez Luque, 
quien hace dias llegó á la casa de José 
Muñoz solicitando albergue.
Igualmente se cree que el Bernardo to­
mó parte, días pasados, en el robo de dos 
cerdos.
El formón que sirviera para practicar el 
escalo fué hallado en el horno del molino. 
B u e n a  c f a p tu l« a
Una pareja de la guardia civil, á las ór­
denes del oficial don Miguel Santana Pa­
dilla, ha capturado en Alhaurín el Gran­
de al famoso ladrón de caballerías Cos­
me Moreno Bravo quien,, como recor­
daran nuestros lectores, se fugó el 27 de 
Diciembre último de la cárcel de Málaga, 
eniunión de Salvador Mafín Criado.
No hace mucho que algunos colegas su 
pusieron que el Cosme Moreno había sido 
preso en La Línea.




Existencia metálica. . . . . 821,35
Producto líquido del papel
existente. . . . . . . . 52,00
Papel pendiente de cobro. . . 32,00
Papel de Enero, 46 recibos. . 46,00
Recibo de D.*̂  Suceso Luengo,
por todo el año de 1907.. . 12,00
Pesetas. . . . 963,35
GASTOS
Pesetas
Gratificación al conserje. . . 21,35
Id. al cobrador. . . 15,00
Derechos de cobranza por
Enero................................ ..... 10,00
Material de Secretaría. . . . 25,00
Id. de Contaduría y Tesorería. 9,00
Recibos de baja................... ..... 7,00
Papel pendiente. . . . . . 42,00
Pesetas. . . . 129,35
RESUMEN Pesetas,
Importan los ingresos. . . . 963,35
Idem los gastos. . . . . . . 129,35
Diferencia, Pesetas. . . 834,00
De cuya suma: 700 pesetas se hallan 
depositadas en la sucursal del Banco de 
España, en Málaga, y las 134 restantes 
obran en poder del señor Tesorero.
Málaga 31 de Enero de Í9Ó7.—El t e ­
sorero,/osé Cintora Pérez.-r-El Contador, 
Enrique del Pino Sardi.—V.® B.° El Presi­
dente, Antonio Fernández y  Garcia.
De Instmccíón pública
En la secretaría de esta Justa provincial de 
Instrucción pública se ha r^ibido, para su 
entrega al interesado, un título de licenciado 
en Derecho á favor de D. Antonio Ruiz Gil, 
natural dé Jübrique y residente en esta capi­
tal. .
O A J A  M U N I C I P A L






Matadero. . . .
Carros. , . .
Mercados. . , .
Mercados. . . .










Total. . . . 
PAGOS
Diputación provincial. . . 
Medicinas á pobres. .
Un animal dañino. . .
Admor. mercado (premio). 
Id. carros (id.). . .
Gastos menores. . .
Litigios. . . :. . .











Existencia para el, 6..
38.738,13
13.736,53
Igual á .. . . . 52.474,66 
El Depositario münicipál,"'Xufc de Messa.— 
V.® B.®; Él Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón. '
Delegación de Hacienda
Pbr diversos conceptos han ingresado hoy, 
en esta Tesorería de Hacienda, 60.968j09 pe­
setas. •
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pensión 
de 4.200 pesetas á don Luis Villarrazo Gon­
zález, Magistrado que fué de varias Audien­
cias provinciales.
El Inspector General de montes interesa 
del Sr. Delegado sea entregado á don José 
Aranda Postigo el depósito de 4.200 ptas. que 
constituyó don Miguel Valenzuela Rodríguez, 
por el 10 por 100 como garantía de la subasta 
del aprovechamiento de leña del mónte de­
nominado La Sierra, de los propios de Coin
SOCIETJá
,J . & i .  P llí l? l OE L í f lR G E
? Cementos especiales para toda clase ,  
P dé trabajos. j
 ̂ Las fábricas más importantes idel €  
? mundo por su producción y bondad de 
P sus productos. Producción diaria más 
I de 1500 toneladas.
 ̂ Representación y depósito.
I Sobrinos de J. Flerrera Fajardo ^  
í  GASTELAR,5 §
Et
González Byass
B E  J E B E Z
Y SUS VINOS 
FIMO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Tn?H PASTILLAS§ y o  FB A N (|U E IiO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
P 2? e c i o :  t J N A  p e s e t a  c a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
1
X f í n e a  d e  v a p o r e ®  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
l ^ e s  A n d e s
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
B m i r
pjpiBS el 20 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
M i v e r n a i s
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Málaga.
El Llavero
Asudiáói P m íid a lé la  Freiiaa
Movimiento de fondos en el mes de Enero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2 ,40-3—3.75—4,50—5,15- 
-6 ,2 5 —7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
G r r a m ? e a l i £ a e i d i i
d e  e x i s t e n c i a s
MURO Y SAENZ , :
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de )904 á 
5,50bde 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25, pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 




J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—Mdtogu. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Váriación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y priraitivoísolera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
O k ilen a,;
U l t3 ? a m a i? in o s  y  c o l o n i a l e s
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
S e  v e n d e  ó  t r a s p a s a
n n  t a l l e i *  d e  lL ito s rs* a f! ía  
S ituado  en  ea lle  C erezuela, SO.
B m f e r m e d a d e s  d e
m u j e r e s  y  n i ñ o s
Médico especialista, Cister 6 bajo,
C onsu lta  de IS  á  3
G r a n d e s  A l m a c e n e s
lE FEÜI um iiVO
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos-en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
T r a s p a s o
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm es en  la  m ism a
J o s é  I m p e i i i t i e r i  
M é d ic o -C iru ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á2.-MOLINA LARIOS, 5 
—Honorarios convencionales.
REJUVENAL
Borra por com 
pleto las arru­
gas del rostro, 
d estru y e  loS 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.-■'I- TIrÉ... ........
Gran platería v
N n e v a ,  y  4 % - M » l a g a
Inmenso surtido en objetos de oro y ¿g
^ 4 ^  donde e s tu v o  e l  B a ra to  de re a l  y  medí oN u ev a , 46  y  4 8 .—E n  e l lo caa -------------- --- uxpuíq
Consultorio Médico Quirúrgico y  Médico Legal
D i» .  V e g a  M é d i c o - A b o g a d o
a en fe rm e d ad e s  S ifilític a s  y  de la  , P ie lE sp e c ia lis ta  en  —
Tratamiento de la impotencia.niento üe la tmootencia.—Horas de consulta de 11 á 3. Llorci de consulta sólo 
píS^a seño^^^^^ y  cuero cábem e d e 3 á 4 .
^  Obisuo mame
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d .e  l o s  l la r r ¡L a .d .o s
attM IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
asunto no depende de él hi de ninguno de
sus compañeros de Gabinete.
—En el Instituto católico se hau reunido 
trece obispos de las provincias de Tours, 
Bourges y Sens. .,
Se desconoce el objeto de la reunión.
—Le Peta Parisién,contestando á su co­
lega Aurora, el cual atribuía el retraso en 
la publicación de los papeles de Montag- 
nini á la resistencia que encontraba Pichón 
entre sus compañeros, asegura que la de­
mora depende única y exclusivamente de 
la autoridad judicial que custodia el dos- 
sier particular de Montagniní y es respon- 
s Í̂3Í6 de él
—LeTemps publica un telegrama de 
Tánger diciendo quepor contra de todojo 
asegurado referente á que el nuevo minis­
tro de los Países Bajos tenía que dar su 
voto á la nación que en la política de Ma­
rruecos viene desplegando inusitada ac­
tividad, el plenipotenciario encargado de 
dirigir la legación neerlandesa declaró que 
el establecimiento de esta embajada tiene 
una significación exclusivamente nacio­
nal, añadiendo que el peculiar amor pro­
pio del pueblo holandés le prohíbe ir á 
remolque de nadie.
Ca s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
LA LINDA
Gran carneeería reguladora
Calle San Juan, nñm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es reconocida dia- 
riameiue po? ios señorés profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
, Carne a gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id. . 9 id. 
Tercera superior, U id. , . . . 12id.
Filete, la i d ........................................14 id,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromieos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
FIB B IC S  DE CHOCOLATES
- 1.AABI3JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lán, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é India. J
BeptSsito Castelai*, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo








en niños y  adqltos, estrehl- 
miento, malas'digestiones, 
filcqra del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis’;¿I 
con dispepsia y demás en- 
fermedades del estómago ó, 
intestinos, se curan, aui}j^í^^,1 
tengan 30 años de antigüe-sL  
dad, con el ’ -Ji
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIX DE CAI1L6C
Marca ««STOfSIALIX,, y
Sorrano, 30, Farnxa|ta ^
MADRID 
T  p r i n c i p a l e s  d c l  m i m d l n '
■ B A R  P A R IS IE N
Servicio de café de 7 á 12 de la 
MEDIO REAL; de 12 ep adelante 25 céíJ
5 Marzo 1907.
U© París
Comunica á Le Temps su corresponsal 
én Roma extensas explicaciones que le fa­
cilita un personaje bien informado en los 
asuntos de la curia romana.
Según dicho individuo,cuando se cono­
ció oficialmente el viaje de don Alfonso á 
Paris, muchos católicos españoles, ene­
migos de la influencia francesa, escribie­
ron al Papafrogándole que se opusiera á 
la excursión.
El Pontífice dirigióse entónces á los 
nuncios de París y Madrid, recomendán- 
dolea que calmaran los ánimos.
Pe Roma.
Durante el mes de Abril próximo se ve­
rificará én Spezza una importantísima re­
vista naval 4 la que estarán presentes las 
escuadras francesa é inglesa.
La revista la pasará el rey Víctor Ma­
nuel.
l > e  X ^ is b o a
Han marchado de Coimbra los estu­
diantes que fueron á protestar de los re­
cientes sucesos.
En la .Cámara se ha tratado del asunto, 
siendo la sesión,bastante agitada.
B© BiapMtsE
El rey Eduardo ha recibido afectuosa­
mente á las colonias inglesa y española. 
M á s  d e  P a r í ©
Le Peta Parisién publica hoy una nota 
oficiosa contestando á lo que dice el pe­
riódico L‘ Aurore en orden á haber recla­
mado la inserción del dossier Montagni- 
íii, cuya publicidad se retrasa por dificul­
tades que el ministro de Negocios Extran­
jeros encuentra dentro de su departa­
mento.
Nunca, afirma el referido periódico, se 
ha planteado esta cuestión, ni podía plan­
tearse, porque los papeles decomisados á 
Montágnini pertenecen exclusivamente á, 
la autoridad judicial, que es responsable 
de su custodia.
El ministro de Negocios Extranjeros no 
ha tenido por qué examinar la .oportuni­
dad de su publicación, toda vez que el
rífe'
De provincias
f 5 Marzo} 1907.
De Bápeeiona
La candidatura de Maura se ha hecho 
circular á fin, de obtener declaraciones del 
interesado.
Algunos conservadores le han escrito 
ofreciéndotela diputación para hacer un 
recuento de las fuerzas monárquicas, to­
das las cuales se aprestan á la lucha, fal­
tando únicamente la indispensable propa­
ganda entre los conservadores neutros.
A pesar de las insinuaciones, Maura no 
ha contestado.
—-Dícese que los antisolidaristas pre­
sentarán candidatos por mayoría y mino­
ría,: como los solidarios.
domi-g A éste lo detuvo lá.policía en su 
cilio. 0
La lesión es de pronoítico reservado.
«El País*
El órgano de los republicanos comenta 
el disgusto existente entre los antiguos 
conservadores, á causa de la dictadura de 
Maura.
<E1 ¡mpapcial»
Se ocupa hoy El Imparcial de los pro- 
pósitos' del Gobierno respecto á las refor­
mas én Correos.
»E1 Liberal*
Censura El tibera( el procedimiento ar­
bitrario del Gobierno con los periódicos 
denunciados, pues no se limita á perse­
guir á los autores de los trabajos pecami­
nosos, sino que procede contra los diarios 
que los insertan, recogiendo los ejempla­
res, lo cual constituye un atentado á la 
¡propiedad y un ataque á la libertad de 
imprenta.
Eos demócratas
López Domínguez ignoraba que estu­
viese ya redactado el manifiesto que se 
ha 4le dirigir á los demócratas.
E'svjprobable que hoy se celebre la anun­





El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Nombrando maestros de las escuelas 
públicas de Benifayó y Espinosa,, en las 
provincias de Valencia y Teruel respecti­
vamente, á don Juan Vicente Giner y don 
Daniel Gómez García.
Convocando álos opositores á la cáte­
dra de dibujo vacante en la Escuela de In­
genieros Industriales de Madrid.
Proponiéndo á doña María Luisa Mora 
Pastor para la escuela superior de Gata 
(Jaén.)
Id. á doña Cándida Rosa Gargos para 
la de Torrevieja.
Sacando á subástala terminación de las 
obras del templo parroquial de Santa Lu­
cia en Tirajana (Canarias.)
Encasillado
Dase por concluido el encasillado.
Tan solo le faltan algunos ligeros to­
ques.
A Córdoba
Con objeto de atender á su hila, que se 
halla enferma, hoy marchó á su finca de 
Córdoba el señor Bascarán.
Consejo
Es probable que el Consejo convocado 
para esta tarde se ocupe de asuntos de 
Hacienda. .
De viaje
El príncipe Carlos marchará hoy á 
Cannes,donde parmanecerá varios dias al 
lado de sus padres.
Principes indios
Ayer llegaron los principes ingleses 
Duley Singh.
Son oriundos de la India y vienen ha­
ciendo un viaje por Europa, de riguroso 
incógnito.
«Ea Correspondencia»
Afirma jr a Correspondencia de España 
que de acuerdo con lo dicho, el Gobiernó 
se ocupa preferentemente de la confección 
de un presupuestó donde, además déla 
obra que aporten la mayoría de Jos minis­
tros, el de Hacienda reproducirá todo el 
plan que presentara en el último presu­
puesto suyo, y que no se llegó á aprobar.
Maura cree tener sobrada labor para la 
primera etapa parlamentaria con esto y 
y con la reforma de administración local.
Bangnete
Gasset obsequió con un banquete á la 
comisión sevillana que ha venido á gestio­
nar la realización dél plan de riego del 
Guadalquivir.
Presidió el acto Moret, é-hicieron uso 
déla palabra don Daniel López, presiden­
te de la Cámara Agrícola de Sevilla, Váz­
quez Rodríguez, Gasset y López Balleste­
ros.
Moret cerró los brindis con un elocueiiT- 
te discurso.
La comisión será recibida hoy al medio 
día por el re y /
Agresión
Anoche se oyó en la Puerta del Sol un 
disparo de arma de fuego.
La policia, que acudió al momento, de­
tuvo á un sujeto que llevaba en la mano 
un revolver, humeante todavía.,
El autor del disparo declaró llamarse 
Enrique Moreno Sánchez y ser oficial del 
cuerpo de Telégrafos.
Refieren los testigos presencíales del 
hecho que cuando se hállabá'Sánchez Mo­
reno conversando con varios amigos en 
la acera de la Puerta del Sol próxima á la 
Carrera de Alcalá, acercósele un sujeto y 
lo llamó aparte.
Luego de cruzarse entre ellos brevísi­
mas palabras, Sánchez sacó un revolver é 
hizo fuego sobre el individuo que con él 
departía, hiriéndole el proyectil en la 
barba.
El agredido huyó rápidamente.
Parece que la agresión ha obedecido á 
resentimientos antiguos.
En el lugar del suceso fué recogida una 
faca que arrojó el agredido;
El señor E^.donet, hijo político de Mau­
ra, es él candíá^o del Gobierno para el 
distrito de Laredok
Frééiuawios
El Banco Popular^\LeónX III hapres-
tado 4.900 pesetas al ecwjjonisto del Cír­
culo católico de obreros doK sagrado co­
razón y 5.000 al Sindicato Y ca­
ja de crédito popular de Sando* (Salaman­
ca).
Otpo periódico
Dice un periódico ultramontano qJie 
dentro de la legalidad no hay funciones 
privativas del gobierno ni presidente del 
Consejo que puedan negar á los obispos 
el derecho que tienen, como directores de 
la conciencia de los católicos, para acon­
sejarles, en cosa tan grave y transceden- 
tal como es la elección de personas que 
han de representarles á fin llevar la expre­
sión de su voluntad á las leyes y salvar 
en ellas la libertad de los ciudadanos ca­
tólicos, defendiéndoles de la tiranía de los 
sectarios.
El programa anticlerical de Canalejas, 
el proyecto de asociaciones y las campa­
ñas jácobinas áel Fleraldo han puesto en 
guardia á los católicos, que ayer desbara­
taron aquellos planes con su resistencia 
y hoy se aperci|)en á cerrarles el paso pa­
ra lo sucesivo.
«A R O»
Acoge el periódico ilustrado el rumot 
de que la Exposición hispano-americána 
de 1908 no se celebrará, organizándose 
otra, Internacional, en 1909.
D. Alfonso, que tiene conocimiento del 
proyecto, se muestra entusiasmado.
El embajador nuestro en París ha reci­
bido instruccíonés sobre el asunto.
. Exministro
Hoy llegará á ésta corte el exminisíro 
señor Villanueva.
Nueva sociedad
Se proyecta la formación de una socie­
dad de propietarios agrícolas'que, presi­
dida por Eleuterio Delgado, se dedicara a 
favorecer los adelantos agrícolas, fomen­
tando el empleo de máquinas en las labo- 
res.
Sé asegura que uno de los socios será 
el rey.
«El Globo»
Según este periódicoj mieritras perma­
nezcamos en el letargo V_el ciudadano no 
se convénza de que ejerciendo escrúpulo 
sámente ei sufragio tiene en sus manos la 
regeneración,no entraremos en el concier­
to de las naciones,por que hasta entonces 
no gobernará el pueblo, sino lá minoría 
de él.




En el Senado se reunieron los demó­
cratas, aprobando el manifiesto electoral 
qué se ha de dirigir á los correligionarios
y que mañana será publicado.
Imperio en ruinas
Tratando de la Duma,dice un periódico 
neo que según todas las señales, el impe­
rio ruso se desmorona.
Sus aparentes grandezas y su tradicio­
nal tranquilidad se vienen abajo con gran 
estrépito.
Haniñesto
En el manifiesto publicado por los de­
mócratas, piden votos y alientos p a ra  sus 
ideales, y censuran á quienes co n s p ira n ; 
do anticonstitucionalmente d e r r ib a ro n  a 
los liberales, interrumpiendo la o b ra  pro­
gresiva de López Domínguez.
Aludiendo á Canalejas, aseguran los 
demócratas en su manifiesto que fue ci 
primero que inició la batalla al clericalis­
mo, coincidiendo éoh la recrudescenci- 
de las cuestiones sociales, en demostra­
ción de cuyo aserto citan la huelga de 
Barcelona.
Entonces confeccionóse un prograp 
que contenía el proyecto de Asociacio­
nes, firmándolo todos los primates, ex­
cepto Montero, que encastillado, siguió 
fórmulas del viejo liberalismo. .
Hace historia de como llegaron los u- 
berales al poder, presentando á las cortes 
los puntos principales de su programa.
Consideran como programa mínimo, e> 
proyectó de Asociaciones, la supresión 
de los consumos y de las copitanfas, ei 
servicio militar obligatorio y la protección 
á la infancia, obligándose á cumplit, una 
vez realizadas las anteriores reformas, ei 
siguiente plan: ^
Libertad de cultos, y neutralidad en w 
escuela; el matrimonio civil sin las írab^ 
actuales; secularización de los' cemente­
rios, presupuesto bien dotado en instruc-
■ ü tÉ É É
m
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dó:nun vasto plan de obras púbIicas;-sos- 
tenimiento de expediciones .obreras al 
exírangero, autonomía municipal y solu­
ción del problema regional.
En el orden político darían la primacía 
á la libertad religiosa, análoga á la de 
Austria, Bélgica y el Brasil, procurando 
no imitar á los conservedores ni á los 
falsos liberales que reciben el poder de 
Roma en vez de serles entregados por 
manos constitucionales.
Y concluye manifestando que la monar­
quía constitucional debe semejarse á la 
de Inglaterra.
De eleceiones
Júzgase posible que las elecciones de 
diputados y senadores se aplacen hasta 
primero^ de Mayo,á fin de que no coinci­
dan cori el alumbramiento de la reina, cu­
yo suceso se aguarda para fines de Abril. 
Atscensos
Asegúrase que para conmemorar el na­
cimiento del vástago regio serán ascendi­
dos á capitanes generales los señores 
Weyler y Azcárraga.
Aplazamiento
El marqués de Figueroa ha dicho que 
se ha aplazado por ahora la combinación 
de gobernadores.
Sensible suceso
En la casa número 10 de la calle de la 
Princesa vivían dos amantes, con dos hi­
jos nacidos de estas relaciones, y además 
una mujer extraña á la familia.
Dicha mujer advirtió que por debajo de 
la puerta que da á la escalera salía bas­
tante cantidad de humo.
A sus voces de auxilio acudieron las 
autoridades, por orden de las cuales los 
bomberos descerrajaron la puerta, con­
templando en las diversas habitaciones 
del local las más horripilantes escenas.
En la cocina encontraron el cadáver de 
la amante; en una alcoba contigua había 
dos jóvenes, uno de ellos muerto y el otro 
en estado agónico; y en otra habitación 
fué hallado el cadáver del amanté.
Antes de llevarlos á la casa de socorro 
falleció también el joven.
Reconocida la casa notóse que la car­
bonera estaba ardiendo, sin qué el fuego 
adquiriera incremento.
Supónese que al acostarse dejaron al­
guna lumbre y ésta encendió las materias 
combustibles que en la carbonera se guar­
daban, produciendo el humo la asfixia de 
toda la familia.
Convéneionalismps
Contestando á una alusión de Heraldo 
de Madrid, dice un diario tradicionalista 
que la asistencia de la princesa Beatriz, 
protestante, á la fiesta organizada por el 
periódico ilustrado A. B, C. nada tiene 
de particular si se considera que acompa­
ñaba á su hija, que es católica, resultando 
naturalismo que se complaciera en con­
tribuir á una obra religiosa apadrinada por 
la reina Victoria para probar sf^^ueva fe 
|y  lo sincero de su conversión.
Viaje de incógnito
: Adelantando su proyectada excursión á
ÍAndalucía, la princesa Beatriz marchará el viernes próximo, acompañada del du- 'que de Lécera.r  De riguroso incógnito visitará Córdo- 
i?ba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz, 
^siendo posible que haga por mar una par­
tí te del viaje.
\  ■ Una carta
t Moret ha dirigido una carta á Montero, 
tratando en ella de la derogación del ma- 
TOmonio civil y exponiéndole sus puntos 
'*lde vista en el asunto.
Bxagépaciones'
Asegúrase en los centros oficiales'í'que 
son exageradas las afirmaciones hechas
);ipor algunos obreros, referentes á la inter­
vención de la guardia civil en los sucesos 
de anteayer.
Longevidad
Ha fallecido la_anciana Paula Gonzalo, 
de ciento cinco anos de edad.
Relevo
8 La princesa de Sajonia, acompañada de 
lia infanta Isabel, presenció el relevo de la 
guardia de palacio.
Rntierro
albañilSe ha verificado el entierro del 
Oliva.
En los alrededores del depósito judicial 
se veían numerosos trabajadores <tíe las 
diversas sociedades obreras. ,
Antes de ponerse en marcha el cortejo, 
el presidente de la sociedad á qiie perte­
necía el finado, recomendó la mayor pru­
dencia y sensatez.
j La comitiva recorrió el camino ácos- 
I tumbrado, uniéndose á ella rnuchos gru­
pos, conforme salían de las obras én que
¡trabajaban.Sobre el féretro, envuelto en la bandera, de la sociedad, veíase una corona de la misma.
Presidían el duelo algunos deudos y la’ 
directiva de la sociedad El trabajo.
Asistieron al fúnebre acto unas 1500 
personas, entre ellas Pablo Iglesias.
á ; Constitttciótt
4 Ferrándiz ha creado una Junta de gene- 
(| rales técnicos encargada de ayudarle en 
la aplicación de los créditos que han de 
concederse en los próximos presupuestos 
ara iniciar el fomento de los arsenales y 
reconstitución de la escuadra.
Hoy acordaron el empleo de tres ó cua- 
tro millones para que sean dotados los ar- 
/ señales de remolcadores y algibes.
C o n s e j o
El Consejo de ministros celebradó hoy 
duró tres horas. ' .
Se examinaron numerosos expedientes 
administrativos y otros de indultos leves, 
í. A causa de tener Maura que asistir al 
banquete de una legación, fué suspendido 





















i  Noticia desmentida
I Allende desmiente el viaje de los reyes 
á San Sebastián.
<1 Medida de prudencia
Dicen los ministeriales que la reserva
¡guardada por el Gobierno sobre los pro­yectos que prepara, obedece al deseo de que si alguno se malogra no pueda él pÚ- blico sentirse defraudado.
Audiencias aplazadas
¡I' A causa de la indisposición del rey, qué 
T sufre un grano en el cuello, se han apla-
miHiPfioíííQ Pti n^lnrínzado las audiencias en palacio.
4 Conferencia
ífeMr. Gombon y Maura conferenciaron 
líextensamente.
lili También Iq comisión de regantes del 
M Guadalquivir, acompañada de Domínguez 
Parcuai, visitó al Presidente del Consejo,
i quien les expuso sus buenos deseos.
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4bor 100.............




París á la vista............
Londres á la vista.........
TELEGRAMAS D E  ULTIMA HORA 
7 Marzo 1907. 
No lo sabe
Lacierva ignora que los reyes abriguen 
el propósito de ir á Biarritz con objeto de 
saludar al rey Eduardo.
Proceso
En el Supremo se ha visto la causa ins­
truida contra el ordenador de Marina se­
ñor Bocio.
Mañana será conocida la sentencia.
Declaración
Ha dicho el ministro de la Gobernación 
que lleva muy adelantados los trabajos 
del nuevo presupuesto, en el que se me­
joran las servicios, añadiendo que no los 
hará públicos hasta que los conozca el 
Parlamento.
De elecciones 
Lacierva ha confirmado que lucharán en 
Valencia ios monárquicos, reservándose 
que figuren en candidatura Loño y Dato. 
Irresoluto
Todavía no ha resuelto el Gobiérno 
presentar candidatura por Barcelona.
Indisposición
El rey se halla ligeramente indispuesto.
Firma
Se ha firmado una disposición autori­
zando al personal excedente y voluntario 
de la Armada para que pueda navegar en 
los buques de comercio.
Reunión
En el distrito del Centro se han reunido 
los republicanos.
Los asistentes comentaron con ampli­
tud los acuerdos adoptados por la mino­
ría parlamentaria.
L A  A L E G R ÍA
tienda de vinos de Ci-Gran Restaurant y 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1 ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­





P R E C I O S  E G O N Ó M  i^GOS
(Mffl liEM  T CWASl
C astelar, 5 .— MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
.4  M e d a l l a s  d e  Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia.
LA PATRIA DEL CACAO
Queda nuevamente abierta la antigua 
y acreditada chocolatería. M arca (Ca­
n e la . Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
C asa fu n d ad a  en  1850
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. García Vazcauez
Carmen 36, (FARMACIA^—Málaga
fedo se !ia i  FIws toenídos
á personas serias y  de garantía 
Catálogos especiales
N." i Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic lis tra s s e  27 .
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desdé hoy empieza á venderse el tan acre, 
diíado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 




París á la vista . . .  de 8.75 á 9.10 
Londres á la vista . . de 27.50 á 27.56 
Hamburgo á la vista . de 1.338 á 1.340 
5 DE Marzo
París á la vista . . .  de 8.80 á 9.10 
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.53 
Hamburgo á la vista. . de 1.336 á 1.337 
C o rre sp o n sa l.—Ha estado en Mála­
ga y hoy ha salido para Pizarra, don José 
González Campos, corresponsal de varios 
periódicos en dicha villa.
E l s e c re ta r io  de l G ob iern o .—En 
el tren rorreo de las cinco y media llegó 
de Granada, el nuevo secretario del 
Gobierno civil, don Serafín Cano y ürqui- 
za, acompañado de su esposa.
Hoy tomará posesión.
A silo .—Una comisión de la Junta di­
rectiva del Asilo de los Angeles, com­
puesta de los señoreq don Francisco Ma­
só Torruella, don Mateo Castañer y otros 
vocales, visitó ayer tarde al Sr, Goberna­
dor civil, siendo presentados por el alcal 
de don Eduardo de Torres Roybón.
D e v ia je .—En el tren de las nueve ] 
veinticinco marchó á Ronda don Lorenzo 
Borrego, rico propietario de aquella 
dad.
Para Sevilla, don Agustín Monserrate y 
familia.
Para Córdoba, don Benjamín Ortega.
En el exprés de las once y treinta llegó 
de Montilla don Jáime Vals.
En el correo de Granada fué á aquella 
capital don Rafael Jaraba Artacho.
En el exprés de las cinco marcharon á 
Madrid los marqueses de Casa Loring, el 
evcalde de esta capital don Silvestre Fer­
nández de la Somera y el exgobernador 
don Cristino Martos.
En el correo general llegó de Madrid 
el director de la Compañía de luz eléctri­
ca inglesa, don Francisco Serrano.
In g e n ie ro s  in d u s tr ia le s .—La Gace­
ta publica una Real orden disponiendo 
que los derechos de título de ingeniero in­
dustrial, sean los mismos que los de otra 
clase de ingenieros, ó sea 750 pesetas.
E e g re so .—De su viaje á Granada ha 
regresado el inspector regional del Banco 
Vitalicio de_España, don Federico Albaia- 
dejo Villa. "
C olegio P e r ic ia l  M e rc a n til .—Ano­
ché' á las ocho se reunieron en la Escuela 
Superior de Comercio los individuos del 
Colegio Pericial Mercantil, designados 
para formar las secciones, cuyo nombra­
miento se acordó en la última junta gene­
ral y las cuales quedaron constituidas.
Cambiáronse impresiones entre los reu­
nidos, conviniéndose por todos dar impul­
so á los trabajos de cada sección con el 
fin de hacer efectivos los derechos que co­
rresponden á los titulares de la carrera de 
comercio.
M onte de S a n c h a .—Hace días pu­
blicamos la noticia de que el Sr. Conde 
de Villapadierna había solicitado de la Al­
caldía autorización para nombrar un guar­
da-jurado con destino á la finca Villa-Al­
ta, de su propiedad.
Cualquiera hubiera creído que se trata­
ba de una finca de campo de gran exten­
sión, lejos de poblado, más resulta que el 
nombrado se dedicaba á la casa qüe edi­
ficó el Sr. Marqués de Franco, en el se­
gundo camino del Monte de Sancha, edi­
ficio propiedad hoy del Sr. Conde de 
Villapadierna, y que debido á la falta de 
seguridad, en dicho sitio, pues ha sido 
víctima de varios robos de, ropas y otros 
objetos, se ha impuesto ese gasto pára 
vivir con tranquilidad, dada la deficiencia 
de la vigilancia, de policías, guardas y 
serenos.
Falta hace que las autoridades adopten 
medidas para evitar que “los rateros á to­
das horas pululen por allí, sobre todo 
durante la noche.
P a r a  A lg e c ira s—En el vapor Alcira, 
que zarpó anteanoche de nuestro puerto, 
marchó á Algeciras el conocido represen­
tante y apreciable amigo nuestro D. Fran­
cisco Martín Sánchez, á quien deseamos 
feliz viaje.
S in p ro ces io n es .—Parece cosa deci­
dida que este año, como los anteriores, 
no haya procesiones en Málaga.
p n fe rn io .—Se encuentra, enferrno el 
concejal de este Ayuntamiento donEíiri- 
que Calafat, á quien deáeamos alivió.
R estab lec id o .—Se encuentra resta­
blecido el juez de instrucción, señbír In­
fantes,
Lo celebramos.
R eg resó .—Ha regresado á Málaga la 
notable pareja de baile. Los Modernistas 
L a  ica rn e  de b u r ro .—Nada nuevo 
podemos hoy decir á nuestros lectores 
acerca de tan escandaloso asunto.
El juzgado continua sus trabajos acti­
vamente.
Parece que el fiscal ha denunciado á 
Diario de la Tarde por insertar la carta 
de Atilano.
Oficio.—Los alcaldes de Córdoba y 
Pamplona han oficiado al. de Málaga, 
participándole su toma de posesión.
A  Cádia'—Hoy sale para Cádiz el tor­
pedero Proserpina.
C u rados.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo fueron curados ayer: 
Wenceslao Romero de Castilla, de una 
herida contusa en el pié izquierdo, por 
riña.
' Pedro Padilla Frías, de una herida en 
la mano derecha, casual.
José Lara Cuevas, de una herida incisa 
en la mano izquierda, por caída.
D o n a tiv o s .—El gobernador civil do­
nó ayer al agente Quiterio García 25 pe 
setas, y 5 un caballero particular.
P a d ró n .—Ha .terminado la confección 
del padrón de pobres, por lo que respec 
ta á los distritos de Alameda y Merced. 
Falta aún el de Sto. Domingo.
L a  fa l ta  de tra b a jó .—Con el gober­
nador civil conferenció ayer don Tomás 
Cuesta, vecino de Casabermeja, para ha­
cerle presente la an^mstiosa situación por 
que atraviesan aquellos jornaleros.
El gobernador prometió hacer cuanto 
desuparte  estuviera en pró de los tra­
bajadores.
También estuvieron en el gobierno ci­
vil varios grupos de obreros de Málaga, 
quejándose en la misma forma.
El secretario particular, Sr. Vega, Ies 
recomendó á varias personas para que Ies 
dieran ocupación.
P o sesió n .—Ayer tomó posesión de su 
cargo, el nuevo corredor de comercio don 
Rafael Ramos Téllez.
R e c a íd a .-H a  recaído en su dolencia’, 
el catedrático señor Centeno.
Sentimos el retroceso de la enfermedad 
que aqueja al señor Centeno y le desea­
mos alivio.
E l ag en te  h e r id o .—Continúa en el 
mismo - estado el agente Quiterio García, 
herido anteayer por los Matamoros.
El jefe de policía en su nombre y en el 
del gobernador, le visitó ayer para infor­
marse de su estado y ofrecerle ayuda pe­
cuniaria en caso de que la necesitara.
Sé asegura que Quiterio será nombrado 
preferente.
Oteles.—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Europa—Mr. CarlosLoncarge. 
Victoria.—Mr. J. C. Keg, don Rafael 
López.
Colón.—Don Venancio Escobar, don 
Felipe García, don Francisco Agrela y don 
jáime Valls.
A  B uenos A ire s .—En el trasatlántico 
Satrüstegüi, zarpado de nuestro puerto el 
mártes último, marchó á' la República Ar­
gentina, acompañado de su esposa y ma­
dre política, el apreciable joven don Ra­
fael Comino Filpo.
Al abandonar su patria nuestro joven 
amigo, lo verifica con la' aspiración legíti­
ma de buscar á su porvenir otros horizon­
tes más ámplios de los que aquí se divi­
san.
Deseamos al apreciable joven y familia, 
un feliz viaje.
C an d id a tu ra .—Asegúrase que pre­
sentará su candidatura en las elecciones 
generales por el distrito de Antequera, el 
expresidente del Consejo de ministros, 
marqués de la Vega de Armijo.
C ám ara  a g r íc o la .—Bajo la presi­
dencia del Sr. Lomas, se reunió anoche 
este organismo, en el local de la Sociedad 
de Cie.ncias.
Dióse lectura j3or el Secretario al acta 
de la sesión anterior, que fué aprobada.
A propuesta del señor Sánchez Huelin, 
y en vista de que se hallan paralizadas 
por falta de consignación algunas obras, 
en la provincia, se acordó dirigirse al Mi­
nistro de Fomento en súplica de que con­
signe la cantidad que considere necesaria 
para dicho fin, á la disposición de la Jefa­
tura de obras públicas.
Se dió lectura á una comunicación del 
Sr. Gobernador civil de esta provinca 
dando traslado de otra del Sr. Comisario 
presidente del Consejo provincial de Agri­
cultura, adoptándose sobre este extremo 
!a resolución de acusar recibo de aquélla, 
y ponerse de acuerdo con las cámaras 
a fricólas de la región Andaluza, para de­
signar quien haya de representar á las 
mismas en la Junta clasificadora de pre­
mios á ganaderos y criadores.
Acto seguido se levantó la sesión. 
V ia je ro s .— Ayerrílegaron á Málagá 
los siguientes:
Don Juan Faíg, don Emilio Hernández, 
don Manuel Pastor, don Serafín Cano y 
familia^ don Juan Disch, don Enrique La- 
nogere, don Ramón Marsal, don Camilo 
Beek, don Antonio Honorato, don Miguel 
Ortiz y familia y don Joaquín Regnant.
F o m e n to  C om ercia l. — Reunióse 
anoche este organismo, adoptando acuer­
dos que publicaremos oportunamente.
xa
A la m e d a  48
Almacén de vinos
P re c io s
s in
co m p eten c ia
C a lillad
g a r a n t iz a d aP u e i & t e
( e s Q u i m a )
y aguardientes
Pías. Ptas. Ptas. í'tas.
1 a vino seco. 6 1 botella 0‘35 1 a vino Solera 1.® . 17 1 botella tO‘85
» » » dulce 7 » > 0,35 » » » » 2.  ̂ . 15 » ■U‘80
» » P. Ximen 7 » * 0‘35 » » » > 3.a . 13 » * (V‘75
» > Seco Añejo . 12 > > 0‘70 » » » Manza 1 .a . 30 » 0*‘75
» » » Lágrima. 12‘50 » 0‘70 > > 2.a . 25 » » 0 ‘50
» * » Valdepeñas . 5‘75 > 0‘30 » » 3.a . 22‘50 » ; » 0‘*25
Desde ocho arrobas precios convencionales 1
Ptas. Ptas. Ptas. Ptau.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 I a Aguardiente doble. 25 1 botella l ‘2;j
» » triple anís. . 30 > > 1‘50 » sencillo 19» » 1
Los mismos precios por medías arrobas y_cuart{llaŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂
O rg an izac ió n  p o lic ia c a .—El señor 
Saez Sobrino,que no descansa un momen­
to hasta que consiga que Málaga posea 
un cuerpo de vigilancia como necesita, ha 
dictado las siguientes órdenes que son 
acertadísimas y que le hacen acreedor á 
lo más entusiasta felicitación.
Ha ordenado el Sr* Sáez, que los agen­
tes que prestan el servicio nocturno no 
traigan la orden á las dos de la madruga­
da á la plaza de la Constitución, sino que 
uno de los preferentes recorra los distritos 
viendo á los agentes para que le comuni­
quen el parte de novedades y que firmen 
una libreta que llevarán dichos preferen­
tes, haciendo constar que los guardias es­
taban de servicios.
También ha ordenado dicho jefe que 
los preferentes asistan todos los días,con 
los guardias, á pasar lista, concurriendo 
además los preferentes á las doce de la 
mañana, á la jefatura de policía para re­
cibir órdenes de sus jefes.
A c la ra c ió n .—Personas allegadas al 
abogado de este Colegio, don José Muñoz 
Muñoz nos ruegan manifestemos que la 
lesión que recientemente su infiriera fué 
debida á un descuido, con motivo de ha­
ber querido limpiar un revolver cargado, 
circunstancia que el Sr. Muñoz ignoraba, 
no siendo fundada, según nos comunican 
dichas personas, la* versión que circuló 
respecto á contrariedades que le obliga­
ran á adoptar una resolución extrema.
Por nuesrra parte, acogemos con gusto 
esta aclaración, pues cuantas personas se 
honraran con la amistad del Sr. Muñoz y 
Muñoz, no se explicaban que hubiera po­
dido suceder otra cosa.
La familia del Sr. Muñoz agradecería á 
nuestros colegas se hicieran eco de lo que 
queda expuesto.
B onos de p a n .—La familia de la di- > 
funta señora doña Teresa Bonfante y Nat- 
tino, en memoria de ésta y sus padres y 
hermanos, repartirá el viernes vales de 
pan entre los pobres.
Damos las gracias por los que nos ha 
remitido para su distribución.
C om unicado .— El gremio de carnice­
ros nos remite un comunicado, que no 
podemos insertar hoy por falta de espa­
cio.
Lo haremos mañana.
N a ta lic io .—Ha dado á luz, con toda 
felicidad, ayer por la tarde, una hermosa 
niña, la distinguida esposa de nuestro 
querido compañero en la prensa, el nota­
ble escritor don Manuel Altolaguirre, al 
que felicitamos sinceramente por este 
fausto suceso de familia.
A tro p e llo .—Anoche á las ocho fué 
atropellado por un coche en el paseo de 
Reding Andrés Mellado Baena, resultan­
do con una fuerte contusión en el pie de­
recho y otra en las cejas.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla.
Solicitud..—Se ha interesado de la al­
caldía el nombramiento de un guarda ju­
rado para la finca del Arroyo Hondo.
In g re so .—Se ha solicitado el ingreso 
en el Hospital civil de la anciana María 
Gómez Montañez.
P ro te s ta .—Una comisión de indus­
triales carniceros visitó ayer al alcalde 
para entregarle un escrito de protesta por 
el descubrimiento hecho recientemente de 
un matadero clandestino.
Hemos oido decir que el Sr. Torres 
Roybón cerrará hoy los establecimientos 
donde se ha expendido carne de burro.
De cinco á seis de la tarde hallábanse 
en dicho sitio Manuel Espejo Sie¡*xa y Jo­
sé Lérida Rodríguez, cuando de  ̂ pronto 
suscitóse entre ambos una discusión, ori­
ginada,. según hemos oido decir, por 
atribuirse cada uno de ellos la püsesión 
de un rancho de pescado.
De las palabras pasaron á los h^echos 
bien pronto, y sacando el Lérida uná faca 
se abalanzó sobre su contrincanve, al 
que causó dos heridas, una de ellas p\unzo 
cortante, de dos centímetros, en la parte 
inferior de la región escapular derech.'i, y 
la otra en el lado derecho de la régiión 
dorsal, de igual magnitud que la anterfor, 
ambas de pronósticó reservado.
La pareja de civiles que prestaba serri- 
cios en dicho punto capturó al agresor, 
mientras el preferente Emilio Durán con-» 
ducía al herido á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo,donde fué curado de pri­
mera intención, pasando después al Hos­
pital civil.
A los contendientes, de oficio pescado­
res, le fueron ocupadas una faca á cada 
uno de ellos, de regulares dimensiones.
Él Lérida pasó á la cárcel á la disposi­




El género melodramático siempre tuvo 
sus apasionados y los sigue teniendo to­
davía, á juzgar por los grandes aplausos 
con que el público que asistió anoche á 
Cervantes acojió las escenas más salien­
tes de la obra de Air. Pierrere, que es 
toda una novela folletíwesca en acción,¿as 
dos huérfanas ó la mendiga de Paris, muy 
discretamente representadla por la compa­
ñía Tressols para su debut en esta capital.
La obra fué puesta con m’ucha propie­
dad, en cuanto á decorado y vestuario, y 
los artistas,.durante los ocho actos,trata- 
jaron á conciencia, sin exceptuar á ningu­
no, consiguiendo dar al espectáculo un 
excelente conjunto.
La trama y desarrollo del melodrama 
traducido del francés, es interesante, y el 
espectador sigue sin cansancio todas sus 
peripecias hasta el desenlace, que es, co­
mo de patrón en esta clase de obras, el 
triunfo de la moral y la boda consiguiente 
de los enamorados que vencen grandes 
dificultades para conseguir la realización 
de sus anhelos.
El público quédó complacido, y es de 
suponer que, siendo de este mismo corte 
las obras que la compañía Tressols tiene 
anunciadas, en noches sucesivas ocurra 
lo mismo y el teatro se vea muy concu­
rrido, como en realidad merece la buena 
presentación y la excelente interpretación 
que el cuadro artístico que dirige Tressols 
da á las obras.
Teatro Lara
La función de anoche representóse con 
arreglo al programa anunciado y con lá 
asistencia de numeroso público.
En la interpretación de las obras pues­
tas en escena, cosecharon muchos aplau­
sos los artistas encargados, de su inter­
pretación.
Gustaron iguálñiente mucho las nuems 
cintas cinematográficas. ^
Colegio dé^orredoree
CainWos arla península en i-de Marzo de líllí .
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 dáfío. '
S igue la  r a c h a
Nueva riña sangrienta




SoÉdd Iw óiiea  de Aiips del País
Consulado, Plaza de la. Constitución 
Abierta dé doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
194 DANIEL LADRANGE DANIEL LADRANGE 195;
—Pero si entra tendremos escenas desagradables, en que 
á tí y á mí no nos tocará la mejor parte. No nos movamos y 
tal vez acabe por creer desierta la casa.
Pero la voz y la campanilla se dejaron oir de nuevo.
—Para insistir de ese modo, preciso es que la astuta co­
madre esté muy segura. Voy á abrir por el lado de la calle y 
ya se arreglará todo... Ahora digo lo que tú, Bautista: ¿por 
qué nos dejan en seniejanies aprietos?
Y salió, mientras Bautista, en el cenho de la pieza> escu­
chaba con ansiedad.
—¿Qué es lo que ocurre?—preguntó Daniel.
—Nada—contestó el cirujano;—pero es fácil que la perso­
na que va á venir... Tiene ideas muy extrañas y... Seria pre­
ferible que esa señorita se cubriera el rostro con el capuchón.
—¿Y por qué—preguntó María sorprendida.
—Haced lo que os digo, que es por vuestro bien.
La joven obedeció; pero Daniel quiso á su vez obtener ex­
plicaciones.
—¡SilencioJ—dijo el doctor.
Un murmullo de voces se dejó oir, p-iimero en la calle y 
luego en el vestíbulo.
El cura hablaba en voz baja á la mujer que respondía en 
tono altivo é irritado..
Poco á poco las palabras fuerlán Iiaciéndose más distintas 
y se oyó á la desconocida, que decía:
—¿Qué significa ese ¡cuento rjdícult)? ¿Creeis engañarme 
con esas palabras almirabadas, qpe nó ié  de dónde sacais? 
¿Por qué vos y ese haragán de Bautista rio me habéis abierto 
enseguida? Vamos; dejadme pasar; estoy cansada y necesito 
reparar mis fuerzas. v
Su interlocutor la replicó respetuosamente; ipero no pu­
dieron oirse sus palabras. .
—No creo una palabra de todo esd»^siguíó la voz femeni­
na,—y os haré dar cien palos á la primera ocasión, á pesar 
de ese andrajo negro que tanto os gusta vestir... ¡El preparar
una emboscáda á los gendarmes, atacarlos primero y hasta 
exponer la vida de sus hombres solo por librar á unos ex- 
-aristócratas á quienes se llevaban presos! ¡El, tan cauto y tan 
previsor, atraerlos á la casa de uno de nuestros espías más 
adictosl Ni por todo el oro del mundo hubiera consentido en 
tal cosa, ó ha cambiado mucho en los. días que hace que 110 
le veo... Pero, quién sabe si entre esos aristócratas... ¿Donde 
están?... Quiero verlos... Mostrádmelos al instante.
El cura de Pegres quiso apaciguar aun á aquella mujer é 
impedirla ir más adelante; pero ella le rechazó y entró brus­
camente en la sala.
Rosa, porqne es así como la Ilamabaiij era una mujer que 
representaba unos veinticinco años, más baja que alta, pero 
fuerte y de ademanes resueltos. Su rostro, aunque algo mar­
chito, estaba dotado de una notable bellaza, v sus ojos ne­
gros, coronados de unas cejas tal vez demasiado acentuadas, 
teníán un extraño brillo que la exaltación del momento p¿i- 
recía aumentar.
' Su traje consistía en un vestido de percal y un delantal de 
seda rayada que revelaba una extremada coquetería. A la ca­
beza llevaba un sombrerillo fino de paja fina y de snchas 
alas, del que se escapaban abundosos y rizados bucles;
Su calzado,; aunque sólido y hecho evidentemente para so­
portar largos viajes, aprisionaba con elegancia un pie peque­
ño y bien hecho; que daba remate á una fina pierná cubierta 
por una media azul rayada de rojo.
Al brazo llevaba una caja de escaso peso conteniendo mer­
cancías de las que pregonaba, y que se apresuró á dejar so­
bre un ntueble cuando entró en la sala.
El cura y Bautista parecían poco á gusto en su presencia, 
y bajaban la cabeza como dos culpables^
Pero ella, sin dignarse mirarlos siquiera, fijó su atención 
en los viajeros.
Daniel y.la marquesa parecían inspirarle un solo vago 
sentimiento de, obscuridad; pero cuando vio, á. María, que
M
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALQUILERES— DEPÓSITO EN MÁLAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DESCONFIAD DE m  1MITAC1ÜNE8. PtÜID
Prpaii d  aceite fio áe Bígaio
Sr. D. Mateo Gonzdíee Marfil,
O - t j .®  ; ^ o © o l
ei la IwsiÉie ü i
D ep ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q,uimico fa rm a c éu tic o  de F . de l B io  G u e rre ro  (S u ceso r de G onzález M arfil).—C om pañía , 2 2 .—M álag a
-.•líay Sr. mío: Autorizo á Y. para hacer el uso que estime convenieatei 
fie la leal y expoa.tán«a declaración que hago acerca de los, excelentes re.̂  
BUltadosque he obtenido con el uso de la B m u ls ió n  M a r fil a l Gua. 
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización^ y.a mesentérica, ya bron- 
co pulmonar, que abundáu en el Hospicio de Madrid, de cuyo establecí, 
miento soy el Médico Jefe.,
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que 4 la 
científica asociñcróh. de agentes tónicos dej ruayor valor se suma la con¿. 
■cióu no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces 
son difíciles de mecficinar porlñveucible repugnancia á ingerir sustancias 
iddtadas de propiedades organolépticae difícilmente corregibles. ,
M., Hr. Antonio Garda Cuello.
H i M í
¿Qué es el HUEVOL?
¿Para qué sirve el HUEVOL?
 ̂ El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un "postre riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á  los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no Ies permite to­
mar alimentos deriiasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
A l ;^ r^ m a y o r  C O M P A Ñ Í A  I H H E V O L .
Calle San M a rtin , 4 6  S an  S eb astián
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por e l I L i e o r l r f a p r a d e . —El mejor délos ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t c *  y  C.®' 
P a r í s .
¡¡Contra las calenturas!!
H O J A  A N T I - T . bí. I I :M I O A
p re p a ra d a  en  e l L a b o ra to r io  F a rm a c é u tic o
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
Ib v£a ,xca . < á .e p o s lta c 3 .c i
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
ocno horas, sin Quinina ni oíros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.~Precio de la H o j a - A n t i - t e r m i e a  3  p e s e t a s .
Representante en Málaga y  su provincia, Bernardo Garda 
Martínez, Huerto de la Madera, numero 5.
■ferobeno-Laza
MddScantsnto ess>&e}&l «te ta p.rt» 
m«nt dentición. Facilita la calida da 
los dientes. Caima $i dolor yei prurito 
da las onclaa Freyiene ios aecidttfttoa 
da tas denticlonas dificHe».
•E VEtTA €> U S EAfiBACIA»
Al m ayor: S. LASA 
Laboratorio Químico 
•MÁLAGA-------- -
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ORAN CERVECERIA GAMBRINUS
Sixto Lobillo j  Herrera
C e r v e z a s  a l  j a r i f o  y  e ñ  b o t e ü á s ,  l i e o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o n t l i ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s k y  
b l a e k : ,  w M t e  e t e .
Se sirve á domicilio
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n ú m e r o  1
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Qibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
. 1.
o a m  D E i.
El DAGOLI R& ,̂ í MEÜlOí gaucho ! 
'cura stótBpré to 
do» |osfm iñ« .d !d*E st6 in :^^  y anti
todo:
^  a l i v h n  v e -
'c e s . |í |? o ^ ^ ^ - '* v e n e n o á ''c a6í S ^ ^  ^c<witienep
dHACifui ;á"í2.';pes<̂ ’s:̂ *<aia-en ..láS-íBLUĉ . 
CíJnsulifas graña ‘ perspn̂ ^̂  ai Dodof
Ma'teo&.’Predados 26 i Ya por «ofrec
epviando íkUos.
S e  c e d e n
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde 1‘25 
pesetas en adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8piso2.? 
izquierda.
E n f a m i l i a " ^
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca* 
lie á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arr̂  
glado.
Razón, Cister número 111.» 
bajo derecha.
8ÍIALES N EfiV I 0 ^ 6
Paralb, ̂ lUpsfa,
■ eb lan d td m ien to  m e d u la r , a n e m ia  ce te b ra L  
fis in o , m elancóIU u E l re p a ra d o r  enéT ^cos< pi^;v í- 
g o ríz a  los n iü ^ u lo s ,  fo rta lece  1̂  s r o g r e y í ^ l f i c a ,  
io s  n e rv io s , p ro R to  y  s in  p d ig ro . eS 'e l T Ó IU C p ' 
K O C H  á  g p e s e ta s  f ra sco ; e n  to d a s  l a s .  B ó t ic a k
j ^ i ? é é i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo, el que necesite papel debe dirigirse á la
Papéleya Bspanólá Stráeí&an 30 Málaga
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
BarriluB para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sfes. HijosV Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Vda. de Jorge A. Hódgsori
C a s a  e s t a b l e e i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conswvas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica d e Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir dé 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Consulta gratis esa; carta y pertoM>al, DodáS?;
Mateos,! Madrid,'Va:{
1
P A D E C E  'EL 0 Ü E  Q 0 S E R E
DOLOR io fbS l?  cor
Slñ iúflajriációñ eñ ios músditbs 6 áfticuládones 
Eí único preparado yefdáderamentelhfaÚble, en 
todos los casos por crónicos que se^  y que ali­
via á tas firímeras frítdones esvet PAIÑ;KALíER, 
Bálsamo indiáno.. Pídase en las Boticas á 2 pese- 
fes pomo. Consulfes gratis ¡x» ca'pfe 6 |«rsona5 
al iJocfor Mateos, Preciados 28 i*, Madrid. Va 




algunas habitaciones espa 
sas, y amuebladas ó sin an 
blar y en sitio céntrico.





En jco C3|- 
sos, 300 cu­
ras dezum^ 
bidos de oidos y toda dase de sorderas. Sift mtv' 
lestias con el CONTRA SURDIK DE NEW VgRK 
de éxito infalible. Caja 4 ftósetas. Pídase en' las 
Boticas. Consulta .gratis .ñor carfe 6 personal at 
Doctor Mateos. Predados 281?, Madrid. Va pott: 
correo enviando sellos. ‘ ^
Sé vende
una máquina giratoriá y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán, razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
fiDeutadunafiif
El Profesor Cirujano Den-
ji DE VHNTA''ENilftALAGA: ftoita0dasde D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 42'y 44l ^  (le’í 
Xlfe’ílaaáBautí^ Canabs,;GoiDi;^^
C é L U C I D A B O g R
El. más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
.. Depósito central, Droguería de Juan de Leiva Antúnez, cá­
lle Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Corapañía).--M .LAGA
Enfermedades de los ojos 




'^^^C linica en Málaga, Capuchinas 2  
Consulta gratuita ‘ | Consulta particular
De 9 á 12 de la mañana. | De 2 á 4 de la tarde. 
Honorarios, consulta 5 pías. Abono para 15 curaciones 50 pías.
¿Queros apagar la sed?









F r | s a
Frambuesa




Guando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
B o r d a d o s
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 





puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y  viejos, proce­
dentes de derribos'.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
V en do
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
Se venden Solees
Situación propia para, indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Gampahillás, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López ncr* 
manos—Salamanca número 1.
Cerseteiía
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
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quedaba en la, sombra, con el rostro velado por el capuchón 
de su manta de viaje, sus cejas se fruncieron.
—¿Quién es esa dama que se oculta de ese modo?—pre­
guntó con altanería.—¿Qué teme de mi? O es muy fea ó tiene 
poderosas razones para no ser conocida.
Y como María no respondiese, Rosa, acercándose á ella, 
apartó con brusco ademán el capuchón que la cubría.
Este ultraje despertó el orgullo de la joven, qtie se puso 
de pie, con las mejillas encendidas y los ojos chispeantes por 
el despecho; pero la' vendedora ambulante no pareció notarlo 
y dando un paso atrás con la mirada fija en la señorita de 
Mereville, murmuró con ferocidad: r
—¡Es hermosa como un angelí ¡Ahora lo comprendo todo!‘
Daniel se había puesto de pie.
—Señora—dijo con vivacidad,—ignoro quien sois y cuales 
sean vuestros derechos en esta casa; pero creo que deberíais 
respetar los deberes de la hospitalidad con personas honra-, 
das que las desdichas de estos tiempos ponen en vuestro; 
poder.
Rosa le rniró á su vez fijamente.
—¿Y quién sois vos?—preguntó con dureza.—A título de 
qué tomáis la defensa de esta joven?
—Es parienta: mía y la profeso una amistad incondicional.
—Se hubiera dicho que erais algo más que todo eso al ver 
el calor con que la defendíais. Pero aunque ho fuera más que 
vuestra parienta y vuestra amiga, como decís, debierais ha­
ber arrostrado mil veces la muerte antes de dejar que la con­
dujeran aquí. ¿Sabéis dónde estáis? ¿Sabéis en qué manos 
habéis caido?... ¿Y vos,'señorita—prosiguió dirigiéndose á 
María,—no sospecháis el objeto que haya podido tener una 
tentativa que ha expuesto tantas vidas? ¿No sabéis, no adi- 
vinais, no temeis nada?
—¿Y qué podría temer, señora?—dijo María, en tono de la 
más ingenua inocencia.—Si hemos encontrado amigos des- 
, conocidos que nos libren de nuestra cautividad, ¿qué otra
pelos con tanto ruido, que él hombre de la sotana ácabó por 
impacientarse.
—Señor doctor—dijo con tono agridulce,—¿no podríais de­
jar esos instrumentos, mientras que éstos excelentes señores 
escuchan las palabras de lá eterna sabiduría?
—Señor cura—contestó Bautista con la más perfecta serie­
dad,—tenemos heridos allá, abajo al lado del rio y me dispon­
go á curar lás heridas del cuerpo con el mismo celo é igual 
caridad qué vos ponéis en la cura de las del alma.
Esta respuesta pareció calmar los antiguos resentimientos 
del cura de Pegres, que, sonriendo á Bautista, iba á reanudar 
su discurso, cuando una voz aflautada y ferríenil se dejó oir al 
otro'lado de la puerta, diciéndo coh esa canturria especial de
los mercaderes ambulantes:
—¡Hilo, cintas y agujas!... ¡A quién le hace falta trencilla!
Aquel grito había sido dado con cierta precaución; pero, á 
tal hora, en la oscuridad de la noche y en aquel lugar solitario 
tenía algo de extraño:
El cura de Pegres y Bautista sintieron la mism^sacudida de 
terror, quedando el uno con lá boca abierta á mitad de un 
rotundo periodo, mientras el otro dejaba caer al suelo los ins­
trumentos que tenía en la mano.
—¡Agujetas, corchetes, alfileres!—repitió la voz aflautada 
cada vez más cerca.
Y una campanilla tocada con suavidad resonó en el interior 
de la casa.
Las damas no parecieron alarmadas de aquel accidente
que, en todo caso, no podía 
, ble; pero el doctor y el cura 
ptro y hablaban en voz baja 
—¡Es ella!—decía Bautista 
hay duda,.. ¿Quien diablos h 
noche? 5
—]fes preciso abrirla, sin i 
fre burlas.
p c ia r  un enemigo muy temi- 
l^habfan aproximado el uno ai
on animación.—gs Rosa, no 
lera esperado verla aquí esta






Circulares del Gobierno civil relativas á 
elecciones y obras públicas.
—Apremios por Eíacienda.
--Pertenencias de minas,
—Edictos dé distintas alcaldías.
—Secciones electorales.
—Anuncio de subasta en el Parque admi­
nistrativo de esta piaza.
—Requisitorias y edictos ñe diversos Juz­
gados.
Registro civil
Juzgado de la Alameda ^
Nacimientos: Ildefonso Fernández Alarcón 
y Matilde Zayas Rubio.
Defunciones: Francisco Serrano Alcaide, 
Dolores Claros Mangas y Asunción Ledesma 
Ledesma.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Manuela Vargaá Rico, Anto­
nio Sanz Díaz y Rosa Martín Carrera.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Fernando Guerrerb Penyá, 
José Guerrero Cea, Victoria Arcas Calderón, 
María Oueto Florido y María Campánelli Pe­
ralta.
Defunciones: José Castillo González y Do­
lores Arias García.■ • __
Notas maritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «Cabo Creux»,. de Almería.
Idem «España», de Ceuta. .
Buques despachados
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Laúd «Santísima Trinidad», para Estepona. 
Pailebot «Trinidad», para Gibraltar.
Observaeionés
DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura media, 771,42. 
Temperatura mínima, 8,2.
Idem máxima, 18,6.
Dirección del viento, S.O.
Estado dél cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 5, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:'
24 vacunos y 6 ternera, peso.2.789 kilos 
250 gramos; pesetas 278,92.
46 lanar y cabrio, peso 557 kilos 500 gra­
mos; pesetas 22,30. ®
20 cerdos, peso 1.845 kilos 500 gramos; pC' 
setas 222,30.
33 pieles, 9,25: pesetas.
Total de peso: 8.323,250 kilos.
Total de adeudo: 803,25 pesetas.
I 1̂ iiwo
Cementerios
Recaudacléh obtenida eri el día de laifiCiU) 
por los conceptos siguientes:





El aceite está hoy, en puertas, á 59 rea­
les airroba.
Banco de Bspeña
Ciros sobre Madrid y  demás Sucursales. 
0‘30 por 100 beneficio. . .
Descuentos, préstamos y cuentas come 
tes con garantía 4 li2 por 100 a n u a l .__ _
AM BNIDABBS
—Señor comisario, vengo á suplicará us­
ted que mande prender á mi cajero.
—¿Le ha robado á usted? .
—No señor. En ese caso seria ya demasia­
do tarde.
 ̂  ̂ artEn un tranvía llétiP hay muchas señoras e 
lá plataforma. . , .
Un caballero, sentado en el intenor, se
vania y dice: . .
—rOfrezco mi asiento á la más vieja oe e
—Ninguna de ellas contestó, y el caballeé 
volvió á sentarse tranquilamente.
Grito del corazón de una viuda—consola 
ble-ante el retrato de su difunto esposo* 
—¡Dios mió! ¡Mientras más m uerto  esw, 
más le echo de menos! ^
e s p e c t A c u i ô s
TEATRO CERVANTES. -  Compañía có­
mico-dramática Tressols.
A las ocho y media: «Las dos huérfana ■ 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; lom" 
paraíso, 50. , . .
TEATRO LARA.—Compañía cómico-m* 
de Ventura de la Vega.
A las ocho: «Dichos y refranes». ,
A las nueve y cuarto: «Las codornices».
A las diez y media: «Circular amorosa»- 
En cada sección, vistas cinematogran^ .̂. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; oeg 
da, 15.
tipografía de El Popular
tista, D. Ántonió Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.




Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.“ 
derecha.
